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Убийство гауляйтера, генерального комиссара генерального округа Беларусь В. Кубе 22 сентября 1943 г. стало значительным историческим событием. До сих пор этот подвиг советских партизан и подпольщиков является символом борьбы белорусского народа против фашизма. Биография Кубе связана с самыми трагическими страницами истории Германии и Беларуси. Вместе с тем в белорусской, российской и германской историографии политическая жизнь В. Кубе до 1941 г. освещена лишь фрагментарно, особенно годы выдвижения его в число лидеров фёлькише, НСДАП и соратников Гитлера.
Символично, что будущий видный нацист и поклонник пруссачества Вильгельм Кубе родился 13 ноября 1887г. в казарме 58 пехотного полка в Глогау (Силезия) в семье сержанта Рихарда Кубе. В 1908-1912гг. В. Кубе учился в Берлинском университете, где изучал историю, историческую географию, науки о государстве и историю религии. Будучи студентом, увлекся идеями фёлькише и пангерманизма, в 1909 г. стал сооснователем и председателем «Немецкого народного союза студентов», а в 1911г. вступил в Немецкую социальную партию. К числу идейно-политических наставников В.Кубе относились историк, пангерманист Д. Шефер, лидеры движения фёлькише и немецкого антисемитизма Т. Фрич и А. Бартельс. [1, 8-10] В 1912 – 1918 гг. В. Кубе был редактором националистических газет в Висмаре и Бреслау, где проявились его организаторские способности и талант журналиста, публициста, историка. В. Кубе являлся генеральным секретарем провинциального союза Немецкой консервативной партии в Силезии, после  Ноябрьской революции в Германии занимал тот же пост в Немецкой национальной народной партии (НННП).
	В первые годы Веймарской республики В. Кубе становится заметной фигурой среди германских националистов и фёлькише. В 1919 г. он основал молодежную организацию «Союз Бисмарка» (позднее «Бисмарк Югенд»), в начале 1920 г. написал популярную в националистических  кругах историческую пьесу о готах «Тотила». В сентябре 1920 г. он стал генеральным секретарем берлинской организации НННП.
В. Кубе являлся одним из лидеров правого крыла НННП и группы фёлькше в этой партии националистов. Как глава столичной организации НННП и депутат городского собрания Берлина он развернул кипучую деятельность па укреплению партии и расширению её влияния. За три года работы В.Кубе в Берлине численность НННП в столице возросла с 18 до 38 тыс. человек. [1, 22]
	Внутри партии В.Кубе активно отстаивал позиции немецких фёлькше. Они выступали за создание в Германии «народной общности», основой которой являлись, по их мнению, уникальная немецкая почва, особая германская кровь и раса, великая историческая миссия и судьба немецкого народа. Фёлькше являлись крайними националистами и шовинистами, они подчеркивали расовое превосходство немцев и богоизбранность германского народа. Один из идеологов фёлькше Г.Вирт утверждал, что слово «дойч» имеет знаковое смысловое значение и переводится как «жизнь бога», «от бога». [2, 117] Видный лидер фёлькише Р.Вулле ( и один из соратников В.Кубе в начале 20-х годов), расист Г.Гюнтер также отмечал и “божественный завет” немцам, цель движения фёлькише – в ходе ожесточённой борьбы против внутренних и внешних врагов добиться образования “немецкого государства нордической расы”.
	Фёлькише являлись ярыми сторонниками политического антисемитизма и религиозной юдофобии. Они использовали идеи социал-дарвинизма, евгеники, ариософию, стремясь обосновать свои претензии на власть. Фёлькише усиленно эксплуатировали тезис об «арийстве» Христа, считая, что он являлся не евреем, а галилеянином. Р.Вулле заявлял: « Я верю в арийского Христа». [3, 10]
Наиболее последовательным антисемитом в Германии был Т.Фрич(1852-1933), один из лидеров движения фёлькише, Германского ордена и Пангерманского союза. Он написал много книг по еврейскому вопросу («Катехизис антисемитов», «Анти-Ратенау», «Фальшивый бог», «Энциклопедия еврейского вопроса» и др.), в которых обосновывал идеи еврейско-масонского заговора, паразитизма и порочности «еврейской расы». Т.Фрич также полагал, что Христос не подвергался обрезанию, не являлся евреем и был их заклятым врагом. «Национального » бога евреев Яхве Т.Фрич объявил богом хитрости, лжи и «еврейского материализма». [4, 26-30, 117] Особенно много усилий приложил Т.Фрич для пропаганды «Протоколов сионских мудрецов», стремясь доказать, что «еврейский заговор» стал основной причиной революций 1905, 1917, 1918-1919 гг в России, Германии и Австро-Венгрии. [5, 102] Веймарскую республику и демократию он считал  творением евреев и требовал изгнания евреев из Германии. Т.Фрич был кумиром В.Кубе, который постоянно им восхищался и внес свой значительный вклад в распространение политического антисемитизма  и юдофобии в Германии.
	Многие фёлькише выступали против «еврейско-римской» католической церкви и партии Центра («партии Сатаны»), которые якобы извратили суть «арийско-германского учения Христа». [6, 25-26] А.Динтер подчеркивал антикатолическую суть движения фёлькише, считая, что оно являлось продолжением Реформации М.Лютера, которого он называл первым немцем-фёлькише и известным антисемитом. А.Динтер не признавал иудаизм в качестве религии и утверждал, что он представляет собой только свод законов и правил. Ветхий завет, по его мнению, не был, в отличие от Евангелия, основой христианства. Фёлькише создавали образ «Христа-героя», который страстно обличал евреев и боролся с ними. Исходя из этого, А.Динтер отмечал, что любовь к врагу (по Христу) означала только любовь к побеждённому противнику. [6, 23] В связи с этим он призывал немцев дать отпор Западу, провести ревизию Версаля и уничтожить «еврейско-марксистское веймарское государство». После этого фёлькише планировали создать «фёлькиш-социальное государство» и построить «национальный социализм», экономической основой которого должен был стать «национальный, продуктивный, трудовой капитал». Непродуктивный, эксплуататорский капитал (прежде всего еврейские банки и биржи) и «процентное рабство» подлежали ликвидации. Рабочим фёлькише обещали различные блага, в том числе, сокращение рабочего дня, участие в прибылях, наделение собственностью, землей, установление социального законодательства и т.д.
	В политической области фёлькише выступали за «фёлькиш-национальное обновление» Германии, великогерманское федеративное государство, так называемую «национальную диктатуру» во главе с фюрером, ликвидацию парламентского режима, создание сословно-корпоративного строя, введение «профессионально-сословного избирательного права». Значительная часть фёлькише поддерживала монархию и требовала ввести правление «народного кайзера» (не обязательно Гогенцоллерна). Фёлькише стремились лишить гражданства евреев, объявив их «гостями» в Германии, конфисковать их собственность и выслать из страны всех евреев, въехавших в Германию с 1914 г. Евреи не могли приобретать землю, занимать государственные должности, а также быть учителями, судьями и чиновниками. Под флагом защиты народа от еврейской «порчи и позора» фёлькише требовали запретить браки с евреями и блюсти расовую чистоту немецкого народа.
	Национал-социализм являлся близкой и родственной движению фёлькише политической идеологией и силой. Оба  праворадикальные течения относились к лагерю фёлькише, их объединяла общая враждебность к веймарской демократии, марксизму, либерализму, партиям рабочего класса. Концепция национал-социализма, «третьего рейха», антисемитизм, расовый подход к оценке политической жизни и всемирной истории были характерны как для фёлькиш-фашистского, так и для нацистского-фашистского направлений правого экстремизма в Германии.
	В.Кубе с самого начала своей политической карьеры в НННП (ещё в Силезии) поддерживал группу фёлькише в партии. Он был в близких отношениях с известными тогда деятелями НННП и фёлькише А. Фрейтаг-Лорингхофеном (профессор права в Бреслау) и А. Грефе (видный руководитель фёлькише, крупный помещик из Мекленбурга). [7, 135] В. Кубе в 1922 г. оказался в числе лидеров фё лькише, которые пошли на резкую конфронтацию с руководством НННП и раскол партии.
	Весной 1922г. многие фёлькише в НННП осудили Рапалльский договор между Германией и Советской Россией и организовали политическую травлю министра иностранных дел В. Ратенау. В. Хеннинг в «Консервативном ежемесячнике» в июне 1922г. фактически призвал к расправе над «ненавистным евреем» Ратенау, который вскоре (24 июня) был убит немецкими националистами. Часть руководства НННП под давлением левых сил и канцлера И. Вирта вынуждена была заниматься «делом Хеннинга», который вскоре издал листовку, в которой осуждал умеренных националистов и председателя партии О. Гергта. [8, 63] В. Хеннинг был исключен из фракции, но его поддержало значительное количество фёлькише в НННП. В сентябре 1922г. они образовали Немецкое народное (фёлькише) содружество во главе с А. Грефе, В. Лаверенцем и В. Кубе, который стал управляющим делами содружества и членом его правления. Эта акция фёлькише поставила НННП на грань раскола и вызвала споры о политической тактике и стратегии партии. Умеренные консерваторы (О. Гергт, О. Хётч, Г. Каниц и др.) допускали возможность вхождения НННП в правительство, отвергали идею «национального социализма» и крайний антисемитизм фёлькише, не одобряли их политический радикализм и авантюризм. Большинство делегатов съезда НННП в г. Гёрлице в октябре 1922г. осудили политику содружества фёлькише. Тогда они пошли на раскол партии и 16 декабря 1922г. образовали Немецкую народную (фёлькише) партию свободы (ННПС). Ее возглавили А. Грефе, В. Хеннинг, Р. Вулле, Э. Ревентлов, Р. Ксиландер, Т. Фрич, А. Динтер, Г. Штельтер и другие видные деятели фёлькише. [9, 552] В. Кубе остался в НННП, но поддерживал ННПС, что обострило его отношения с руководством национальной партии.
	Наибольшее влияние ННПС имела в Мекленбурге, Померании, Силезии, Берлине, Восточной Пруссии, Саксонии и Тюрингии. К ней присоединились несколько организаций фёлькише и националистов, наиболее крупной из которых был Немецкий народный (фёлькише) союз обороны. К 1925г. численность ННПС составила около 100 тыс. человек. Партию поддерживал Пангерманский союз, значительная часть офицеров и генералитета (в том числе Э. Людендорф и Р. Гольц), добровольческие военные союзы (фрайкоровцы), в особенности организация Г. Россбаха и Оргеш. ННПС имела тесные связи с нацистами. А. Грефе еще в мае 1922г. познакомился с А. Гитлером в Берлине, когда фюрер НСДАП выступал перед промышленниками в Национальном клубе.
	ННПС заявила, что она борется за установление в Германии «государства фёлькише» и «диктатуры фёлькише» во главе с руководителем рейха. Парламентская система заменялась сословно-профессиональным представительным органом и сенатом. Федеративная основа государства сохранялась, но фёлькише подчеркивали, что роль Пруссии будет усилена, к ней отойдут некоторые мелкие земли Германии. «Народные комитеты» на местах вместе с чрезвычайными судами должны были проводить в жизнь программу ННПС. В соответствии с «национальным духом» перестраивали (по фёлькише) свою работу школы, вузы, учреждения культуры. Евреи подлежали исключению из органов юстиции, управления и школ. Брак, семья, «народность» могли быть исключительно «немецкими». Членами ННПС являлись только чистокровные немцы. Партия выдвинула ряд лозунгов с заглавным словом «Долой»! — Долой Версальский диктат, долой парламентаризм, долой господство евреев и биржевого капитализма, долой эксплуатацию труда, долой марксизм, большевизм и классовую борьбу. [9, 552-555] ННПС ставила цель привлечь на свою сторону значительную часть рабочего класса и крестьянства, о чем свидетельствовали выступления лидеров партии на заседании представителей НННП 10 февраля 1923г. [10, 87-88]
	Псевдосоциалистические требования новой партии фёлькише (в том числе установка на ограничение крупного землевладения) и крайне правый радикализм оттолкнули от нее многих промышленников и аграриев. Вместе с тем, определенная часть рабочих, крестьян и помещиков поддержали националистические установки ННПС и ее политическую тактику.
В 1923г. партия стала активным участником «пассивного сопротивления» оккупационным войскам во время рурского кризиса и поддерживала правое правительство В. Куно. Фёлькише провоцировали выступления в Руре против Франции и проводили акты саботажа в отношении оккупантов. Одновременно они стремились осуществить планы по насильственному свержению существующего строя. В марте 1923г. полиция Пруссии раскрыла заговор фёлькише во главе с Г. Россбахом, которые намечали организовать путч против Веймарской республики. В связи с этим Г. Россбах был арестован. 22 марта 1923г. министр внутренних дел Пруссии К. Зеверинг (СДПГ) запретил ННПС. Однако она продолжала активную подпольную и внепарламентскую борьбу против веймарской демократии.
	Таким образом, в конце 1922 – первой половине 1923гг. в северной Германии образовалось довольно сильное фёлькиш-фашистское движение во главе ННПС. В принципиальных вопросах оно солидаризовалось с нацистско-фашистским лагерем на юге Германии (в основном в Баварии). Неслучайно, что в марте 1923г. ННПС и НСДАП заключили соглашение о том, что нацисты на севере страны могли вступать в ННПС.
	В. Кубе активно поддерживал ННПС, что обострило его отношения с руководством националистов. Председатель НННП О. Гергт заявил, что партийный функционер (имелся ввиду В. Кубе) не может одновременно руководить молодежной организацией «Бисмарк Югенд». 19 сентября 1923г. В. Кубе вышел из НННП и основал новый молодежный союз «Немецкий орден Бисмарка», став его первым «хохмейстером». Орден поддерживал ННПС и нацистов. Одновременно В. Кубе стал членом и одним из лидеров националистической организации «Немецкий герольд». После отмены запрета ННПС (в начале 1924г.) В. Кубе вошел в число ее руководителей, заняв посты гауляйтера фёлькише Берлина и управляющего партии. [11, 196]
	По свидетельству В. Кубе именно в 1923г. он заинтересовался национал-социализмом как идеологией и политической силой. [12, л. 60] ННПС, как и НСДАП, разрабатывала планы ликвидации веймарской демократии. Под руководством генерала Р. Гольца и при участии ННПС в конце октября1923г. была сделана попытка сплотить силы фёлькише и военизированных организаций в «Боевой союз Северной Германии». ННПС поддержала «пивной путч» НСДАП в Мюнхене в ноябре 1923г. На собрании в Ростоке 9 ноября 1923г. В. Кубе одобрил выступление фашистов в Баварии против веймарской демократии. По инициативе Э. Людендорфа глава ННПС А. Грефе 7 ноября был вызван в Мюнхен. К началу путча он не успел, но утром 9 ноября стал его участником и шел вместе с А. Гитлером в нацистской колонке к центру города. У памятника героям войны («фельдхернхалле») фашисты были разогнаны полицией. Провал путча, арест Гитлера и других нацистов обусловил глубокий кризис НСДАП, которая была запрещена и распалась на несколько организаций и групп. В этой ситуации в лагере фёлькише возрасла роль ННПС, к которой перешли многие нацисты. С конца 1923г. до начала 1925г. ННПС стала центром консолидации фашистского движения в Германии.
	В. Кубе, как один из лидеров «Немецкого герольда» и ННПС, осенью 1923г. активно боролся против Веймарской республики. Вместе с Р. Вулле, А. Грефе и другими фёлькише он обсуждал планы политического убийства К. Зеверинга. Исполнителем террористического акта вызвался стать молодой член ННПС, торговец Р. Грютте-Ледер, удостоверение которому (как функционеру партии) подписал В. Кубе. Как позже установил комитет по политическим убийствам прусского ландтага, В. Кубе уничтожил письмо Р. Грютте-Ледера, в котором он просил руководство партии предоставить ему оружие для ликвидации К. Зеверинга16. План его убийства не был осуществлен, но В. Кубе и Р. Вулле продолжали сотрудничать с Р. Грютте-Ледером, которому они поручили быть организатором ННПС в Померании и расследовать дело Г. Мюллера (он же Г. Даммерс), подозреваемого в связях с коммунистами. В. Кубе признал, что он подписал мандат Р. Грютте-Ледера, дающий ему право проводить расследование политического дела Г. Мюллера. Когда было установлено, что он являлся агентом КПГ, Р. Грютте-Ледер в середине ноября 1923г. убил Г. Мюллера. Расследование преступления и суд над Р. Грютте-Ледером не дали доказательств прямого участия В. Кубе в этом политическом убийстве, но его причастность к делу Р. Грютте-Ледера была очевидной.
В это время в Германии значительно возросло влияние консервативной  НННП, которая стремилась сплотить вокруг себя правые силы и возглавить правительство. НННП старалась не допускать образования «большой коалиции» (СДПГ, народная, демократическая партии и Центр), боролась за её ликвидацию в Пруссии и требовала отставки  президента Ф.Эберта. На НННП в борьбе против  КПГ и СДПГ стали всё больше ориентироваться правые силы Немецкой народной партии (ННП) и Центра.17 Даже в Немецкой демократической партии (НДП) некоторые лидеры допускали возможность вхождения НННП в правящий кабинет.
Антикоммунистическая кампания правящих кругов Германии проходила в конце 1923-1924 гг. на фоне усиливающейся враждебности правых буржуазных партий к Веймарской конституции. Они поддерживали монархистов (Г.Штреземан разрешил кронпринцу поселиться  в Германии), милитаристские союзы и верхушку рейхсвера. Многие деятели ННП и НННП вынашивали в это время планы установления «национальной диктатуры». 2 декабря 1923 г. К.Вестарп в «Кройц-цайтунг» описал суть этой диктатуры: чрезвычайное правительство, опирающееся на НННП, рейхсвер, милитаристские союзы, ННП и правую часть Центра. За ними стоят, подчеркивал К. Вестарп, объединения промышленников и «национальный рабочий класс».18 А. Гитлер в своей речи на Мюнхенском процессе в феврале 1924 г. привел сенсационные данные о связях Секта (член ННП) с баварскими фашистами. По словам Гитлера, Сект сам намеревался провозгласить 12 ноября 1923 г. «национальную диктатуру» в стране. День выступления нацистов в Мюнхене, утверждал Гитлер, был согласован с берлинскими националистами.19 Патетическая фраза Гитлера на процессе, что Ноябрьская революция была государственной изменой и изменники не могут его судить, была подхвачена правой прессой, вставшей на защиту Гитлера. 6 марта 1924 г. К. Гельферих в рейхстаге поддержал Гитлера, повторив утверждение о том, что предатели нации не могут совершить над ним правосудия. НННП подчеркивала, что она относится к НСДАП как к заблуждающемуся брату-сопернику, не приемля его «национальный социализм» и одностороннюю путчистскую тактику.20 Националисты не одобрили также заявление Э. Людендорфа о том, что Центр участвует во всемирном «еврейско-масонском заговоре» против Германии.
В начале 1924 г. В.Кубе внимательно следил за судебным процессом над нацистами в Мюнхене, на котором Гитлер превратился в героя борьбы против веймарской демократии. В.Кубе старался консолидировать фашистское движение и выступил на стороне Э.Людендорфа, который намеревался объединить ННПС и нацистские организации в одну партию. Эту политическую тактику фашистов поддержала группа во главе с Г.Штрассером. В отсутствии Гитлера, который занимал колеблющуюся позицию в отношении объединения с ННСП, они сумели накануне выборов в рейхстаг договориться о слиянии партий. К этому подтолкнул и успех фёлькише на выборах в парламент 4 мая 1924 г. Они получили 32 мандата в рейхстаг. От ННПС депутатам рейхстага (избирательный округ Франкфурт-на-Одере) был избран и В.Кубе. Сразу после выборов группировка нацистов во главе с Г. Штрассером и Э.Людендорфом пошла на объединение фракций НСДАП и ННПС и создание новой партии – Национал-социалистической партии свободы (НСПС). Так В.Кубе оказался в одной политической партии с определенной частью запрещенной НСДАП.
	С НСПС внутри фашистского лагеря соперничало «Велико-германское народное сообщество» во главе с А.Розенбергом (позже его лидерами стали Ю.Штрейхер и Г.Эссер).21 Противоречия среди фашистов ещё более усилились после отставки Гитлера с поста председателя НСДАП в июле 1924 г. Эти противоречия не носили принципиальный характер и имели тактическое значение. НСПС во главе с Э.Людендорфом, А.Грефе, Р.Вулле, В.Кубе и др. подчёркивала значение пруссачества, монархических идей, выступала за участие в выборах и работе парламента, осуждала поведение руководства рейхсвера во время «пивного путча», решительно боролась с католической церковью и Центром. Сторонники А.Гитлера, напротив, считали, что рейхсвер и партия Центра могут быть союзниками в борьбе против республики. На съезде нацистов и фёлькише в Веймаре в июле 1924 г. противоречия сгладить не удалось.22 Тем не менее, 16-17 августа 1924 г. в Веймаре на съезде фашистов было официально заявлено о слиянии НСДАП и ННПС и создании Национал-социалистической партии свободы. Новую партию возглавили Э.Людендорф, Г.Штрассер, А.Грефе, А.Бартельс, Г.Федер, Э.Ревентлов, В.Кубе и др. Вскоре НСПС (к новым выборам в рейхстаг) была переименована в Национал-социалистическое свободное движение Великой Германии. Однако на выборах в парламент 7 декабря 1924 г. фёлькише и нацисты потерпели поражение, получив только 14 мест в рейхстаге. Среди его депутатов вновь  оказался В.Кубе, который приобрёл к этому времени известность активного и скандального парламентария.
	В июне 1924 г. в рейхстаге КПГ выдвинула обвинение в политическом терроризме в отношении В.Кубе в связи с делом Р.Грютте-Ледера. 4 июня В.Кёнен (КПГ) довольно убедительно  показал соучастие Р.Вулле и В.Кубе в этом деле. В ответной речи В.Кубе объявил аргументы коммунистов фантазией и происками «сионистской прессы господина Зеверинга», подчеркнув, что отвергает обвинения «партии, которая в России занимается массовыми политическими убийствами».23
25 июля 1924 г. В.Кубе выступил с большой речью в рейхстаге по внутриполитическим проблемам. Она была пропитана антикоммунистическим духом и изобиловала злобными выпадами против политики СДПГ, особенно в Пруссии. «Система Зеверигина» способствовала, считал В.Кубе, росту влияния КПГ и засилию евреев в Пруссии. Лидер фёлькише обрушился с личными выпадами (это был излюбленный приём В.Кубе) против Зеверинга и оберпрезидента Саксонии, руководителя рейхсбаннера( военизированного союза СДПГ) О.Хёрзинга, объявив их организаторами «красного террора». В.Кубе потребовал отменить ограничения деятельности националистических союзов и обвинил президента Ф.Эберта в государственной измене в 1918 г.
Как и вся группа фёлькише и нацистов в рейхстаге В.Кубе страстно осуждал план Дауэса, считая его звеном всемирного еврейско-масонского заговора против Германии. Он называл этот план «рабским» и невыполнимым, который окончательно ликвидирует независимость нации. Антанта, по мнению В.Кубе, ставила задачу экономически подавить Германию, наводнить её и всю Центральную и Восточную Европу американскими товарами. Он осуждал НННП, часть фракции которой обеспечила принятие плана экспертов, за «измену» национальным интересам. 29 августа 1924 г. В.Кубе голосовал против плана Дауэса и за вотум недоверия правительству.24
В конце 1924 – начале 1925 г. В.Кубе активно включился в процесс политической травли президента Ф.Эберта (СДПГ). В.Кубе полностью поддерживал усилия НННП по дискредитации главы государства. Для этого правые силы использовали три политических скандала – «дело Кутискера – Бартельса», магдебургский процесс по оскорблению президента Германии и ганноверское «дело Хармана».
И.Кутискер начинал с мелкой торговли селедками в Прибалтике, но вскоре разбогател на поставках продовольствия, а потом и оружия белой армии Авалова-Бермонта. В 20-х годах в Берлине Кутискер имел уже 18 фирм и являлся миллионером, спекулировавшим на инфляции валюты и различных сделках. В 1922 г. он вместе с другим спекулянтом Гольцманом, приехавшим из России, пытался продать Румынии военный склад в Ганау. Кутискер потерпел в этом деле большие убытки и донес в полицию на Гольцмана, сумевшего обмануть его. Вскоре фирмы Кутискера обанкротились. В ходе расследования выяснилось, что Прусский государственный банк и почта кредитовали Кутискера и Гольцмана и после краха их дела потеряли более 15 млн. золотых марок. По «делу Кутискера» было арестовано несколько торговцев и банкиров. Стало известно, что получать кредиты из казны Кутискеру помогал начальник отдела берлинской полиции по наблюдению за иностранцами Бартельс. Он был известным реакционером, одним из руководителей налета полиции на советское торгпредство в мае 1924 г., а также имел тесные контакты с белоэмигрантами. От них он брал взятки за проживание в столице некоторых белогвардейцев и спекулировал документами, изъятыми из торгпредства СССР. Бартельс имел огромные личные счета денег в банках и являлся участником разных финансовых афер. Скандальная история вокруг Кутискера и Бартельса ударила по престижу берлинского полицей-президента социал-демократа В.Рихтера и министра внутренних дел Пруссии, лидера СДПГ К.Зеверинга. В ходе дальнейшего следствия при помощи К.Ярреса(ННП), правой прессы и журналистов «дело Кутискера – Бартельса» к началу 1925 г. переросло в громкий политический скандал (афера Барматов) против руководства СДПГ и президента Ф.Эберта.
В декабре 1924 г. вся Германия напряженно следила за ходом судебного процесса в Магдебурге, который спровоцировали против Эберта националисты, чтобы вынудить его пойти в отставку. Еще в 1922г. доктор Гансер (фёлькише) на мюнхенском вокзале публично назвал Эберта государственным изменником за участие в стачке рабочих военных заводов Берлина в январе 1918 г. Гансер также опубликовал «Открытое письмо» против президента. Чтобы избежать наказания за оскорбление главы государства, он покинул Германию, но в мае 1924 г. был избран депутатом рейхстага от нацистской партии и начал новое наступление против Эберта. Гансера поддержало руководство НННП. В начале осени 1924 г. редактор правой газеты «Миттельдойче прессе» Э.Ротхард из Штасфурта (Саксония) вновь опубликовал «Открытое письмо» Гансера со своими еще более резкими оценками деятельности Эберта в 1918г. Националистическая пресса обрушилась на президента с градом нападок личного и политического характера. Главные обвинения сводились к утверждениям, что Эберт – это государственный изменник и пособник различного рода спекуляций и коррупции, поразивших правительственную систему Пруссии. 9–23 декабря 1924 г. в Магдебурге состоялся суд, на котором Ротхард отвечал за нанесенное президенту оскорбление. 
На магдебургский процесс националисты привлекли несколько свидетелей против Эберта. Среди них выделялись столяр Зириг и бывший рабочий военных заводов Гоберт, которые якобы слышали в Трептов-парке в январе 1918 г., как Эберт призывал бастующих не подчиняться властям. Однако защитники Эберта на суде раскрыли уголовное прошлое этих свидетелей и лживость их показаний. Тогда националисты стали поднимать на щит свидетельства социал-демократического функционера в 1918 г. и главного редактора органа правого крыла НННП «Национальный пост» (в 1924 г) Клота. Он утверждал, что не только Эберт был руководителем забастовки в 1918г., но и Г.Носке пытался организовать стачку на военных заводах в Хемнице. Вызванный в Магдебург Носке опроверг выступление Клота и подчеркнул, что Эберт был верным патриотом, пытавшимся отсрочить, а потом и быстрее окончить забастовку.
Националисты вовлекли в судебный процесс морских офицеров, которые отмечали, что забастовка на военных предприятиях в 1918 г. повлекла за собой потерю многих кораблей и человеческих жизней. Секретарь НННП, в прошлом офицер броненосца «Кенигсберг», барон фон Форстнер привел данные о том, что стачка нанесла огромный вред флоту и делу ведения подводной войны. Она якобы затормозила боевые действия на море, и 23 января – 2 февраля 1918 г. от мин погибло 206 немецких моряков. Форстнер говорил, что в случае нормальной работы военных заводов флот сделал бы еще 18 рейдов против противника и мог бы вести войну до февраля 1919 г. Барон потребовал осудить Эберта и руководство СДПГ за государственную измену. Таким же воинственным духом национализма были наполнены речи Вальрафа, генерала Врисберга и других представителей НННП, которые резко обличали президента. Долгим допросам подвергались Ф.Шейдеман, Г.Бауэр, Г.Мюллер, О.Ландсберг, Э.Давид и многие другие лидеры СДПГ. Реакционная юстиция и пресса превратили магдебургский суд в настоящее политическое судилище над Эбертом и руководством СДПГ.
Ф.Эберт демонстративно помиловал известного капповца и монархиста фон Ягова, чтобы смягчить кампанию против себя в прессе НННП. Это не возымело никакого действия на националистов. 22 декабря 1924 г. «Локаль анцайгер» удовлетворенно писала, что магдебургский суд и такие дела как афера Кутискера показывают «естественный распад буржуазной демократии», чтобы ее похоронить не нужны даже путчи и сильный рейхсвер.25 Журнал «Дойче веркгемайншафт» утверждал, что Эберт ведет «предательскую политику» и в настоящее время.
Реакционные судьи в угоду националистам вынесли провокационный приговор. Ротхард за «формальное оскорбление» получил только 3 месяца тюремного заключения. Суд признал, что вступление Эберта в забастовочный комитет в 1918 г. было государственной изменой, хотя надо учитывать исторические и политические аспекты этого события. Ротхарда можно наказать только за оскорбление. Правая пресса торжествовала победу по поводу «справедливого приговора». Безусловно, что магдебургский процесс был превращен националистами и фёлькише в политический суд над руководством СДПГ. Он подорвал авторитет Ф.Эберта, его моральные и физические силы. Официальное заявление членов кабинета В.Маркса от 24 декабря 1924 г. о доверии президенту не изменило к лучшему его положение. 
Существенный удар по престижу СДПГ был нанесен также судебным разбирательством «дела Хармана», проходившим в Ганновере параллельно магдебургскому процессу. Харман служил в местной полиции и являлся неплохим ее осведомителем. Однако одновременно он был профессиональным убийцей, сексуально и психически извращенным субъектом. Харман садистски убил около 30 молодых людей, перекусывая им горла, а потом продавал их одежду и даже человеческое мясо. Кроме того, он был замешен в различных кражах и имел уголовное прошлое. Жестокость убийцы потрясла всю Германию. На суде выяснилось, что обер-президент Ганновера Г.Носке (СДПГ) поначалу хотел скрыть материалы по «делу Хармана», которого приговорили к смертной казни.
В ходе расследования «дела Кутискера-Бартельса» обнаружились огромные финансовые спекуляции известного концерна братьев Бармат. Гершель-Генри, Исаак, Соломон и Юлиус Бармат происходили из Лодзи, жили на Украине, а в 1906 г. стали нидерландскими гражданами и поставляли продовольствие и текстиль в Германию. Они активно внедрились в немецкую экономику и в 20-е годы имели много предприятий и банков в Германии. В апреле 1919 г. Ю. Бармат познакомился в Амстердаме на конгрессе II Интернационала с лидерами СДПГ. Ф.Эберт обеспечил Ю.Бармату постоянную визу для проживания в Германии. Братья стали финансировать конгрессы II Интернационала и поддерживать деньгами руководство СДПГ. На средства Бармата в 1921г. в Грузию отправилась делегация К.Каутского. Членами наблюдательного совета концерна Бармата являлись социал-демократы экс-канцлер Г.Бауэр и председатель фракции СДПГ в прусском ландтаге Э.Хейльман. Сын Ф.Эберта служил секретарем в фирме Бармата. Близким сотрудником братьев был секретарь Эберта Ф.Крюгер. С ними были связаны также полицей-президент столицы В.Рихтер и председатель СДПГ О.Вельс. Он признал, что его сын женился на служащей концерна Бармата, и Юлиус предоставил им на льготных условиях небольшой магазин. Стали известны также совместные финансовые аферы Бармата и министра экономики Саксонии Шварца (СДПГ). Большие убытки в связи с крахом некоторых банков Бармата и Кутискера понес Прусский государственный банк, ссудивший им более 50 млн. марок. Выяснилось также участие в «деле Бармата» имперского министра почт А.Хёфле (Центр), который ушел в отставку и в феврале 1925 г. был арестован.
В начале 1925 г. сложил полномочия депутата рейхстага Г.Бауэр, оставил свой пост В.Рихтер и другие социал-демократы. Фёлькише НННП и ННП раздували значение аферы Бармата. Они превратили ее в символ разложения веймарской демократии. Была развернута невиданная по масштабам кампания против «восточных евреев», СДПГ, лично Эберта и левого крыла Центра. «Политическая Панама СДПГ, «барматовское болото», «республика Бармата», «дух Бармата» – такими заголовками и фразами пестрели страницы правых газет. В рейхстаге и ландтаге Пруссии прошло обсуждение «дела Бармата», были созданы специальные комитеты.
Следствие по «делу Бармата» тянулось нарочито долго и было закончено только в 1927 г. Юлиус Бармат был приговорен к 11 месяцам тюрьмы. Однако для Эберта это дело окончилось трагически. Правые круги, фёлькише  НННП и ННП фактически довели травлю президента до его политического и физического устранения. Эберт страдал аппендицитом и упустил время для необходимой операции, поскольку не мог оставить поста в дни, когда в комитете Бармата прусского ландтага против него обсуждался материал, якобы изобличавший президента в порочащих связях с Барматами и амурных похождениях с секретаршей. 28 февраля 1925 г. Ф.Эберт (54 года) скончался после запоздалой операции от воспаления брюшины.
В.Кубе 18 февраля  1925 г. аплодировал в рейхстаге словам своего соратника Г.Федера: «Скандал Бармата является только прелюдией гибели ноябрьской республики».26 Политическая травля президента Ф.Эберта и его смерть действительно способствовали ослаблению, а потом и ликвидации веймарской демократии.
В начале 1925 г. в лагере фёлькише и нацистов произошла новая перегруппировка сил, связанная с выходом из тюрьмы А.Гитлера и его активной работой по восстановлению единой НСДАП. Он решительно отмежевался от Э.Людендорфа и НСПС. В свою очередь А.Грефе, Р.Вулле, Э.Реветлов в конце января 1925 г. открыто критиковали Гитлера (за «примирение с Римом», т.е. с партией Центра и католической церквью, и за диктаторские замашки) на конференции НСПС Пруссии. В результате противоречий между фёлькише и нацистами (во главе с А.Гитлером) НСПС распалась. 12 февраля 1925 г. триумвират её руководителей (Людендорф-Грефе-Штрассер) ушёл в отставку. 17 февраля 1925 г. фёлькише объявили о создании новой партии – Немецкого народного (фёлькише) свободного движения (ННСД) во главе с А.Грефе, Р.Вулле, Э.Ревентловом, Т.Фричем, В.Кубе и др. Близкий соратник А.Гитлера Г.Эссер назвал ННСД кучкой поклонников Вотана, восточнопрусских снобов и идиотов.27 27 февраля 1925 г. А.Гитлер заявил в Мюнхене «о новом основании» НСДАП и повёл борьбу за укрепление своего положения в партии. Большую роль в восстановлении и расширении влияния НСДАП(особенно на севере Германии) сыграли братья Грегор и Отто Штрассер.
В первом туре выборов президента (29 марта 1925 г) национал-социалисты голосовали за Э.Людендорфа, а фёлькише (ННСД) за общего кандидата правых сил(ННП, НННП, экономической партии) К.Ярреса (ННП). 26 апреля 1925 г. во тором туре выборов нацисты, фёлькише, НННП, ННП, Баварская народная партия, сплочённые в «имперский блок», обеспечили победу известного милитариста,монархиста, националиста (члена НННП и почётного председателя «Стального шлема») П.Гинденбурга, который набрал 14.655.641 голос (48%). Кандидат «народного блока» В.Маркс (Центр), за которого голосовали СДПГ и НДП, уступил ему 900 тыс голосов. Э.Тельман (КПГ) набрал 1,9 млн. голосов.Главными виновниками поражения В.Маркса и веймарской демократии стали БНП и КПГ. Католическая БНП голосовала за протестанта Гиндербурга, так как правые буржуазные партии пошли ей на уступки  и утвердили в начале 1925 г. в ландтаге конкордат, подписанный между Баварией и Ватиканом. КПГ также совершила роковую ошибку, не поддержав на выборах В.Маркса. 
Избрание П. Гинденбурга на пост президента Германии было победой врагов Веймарской республики. Они использовали «эрзац-кайзера», чтобы сосредоточить основные рычаги влияния в своих руках, обеспечить перевес исполнительной власти, формировать угодные себе кабинеты и проводить реакционную, реваншистскую политику. Вокруг П.Гинденбурга сформировался круг придворной камарильи, которая и направляла действия президента. Его главными советниками стали лидер крайне правого крыла НННП юнкер Э. фон Ольденбург-Янушау, один из руководителей рейхсвера К.Шлейхер (личный друг полковника Оскара Гинденбурга) и другие.
Следует согласиться с авторитетным немецким историком Г.А.Винклером, который считает, что весной 1925 г. в Германии большинство  избирателей голосовало против веймарской демократии, по существу произошёл «тихий конституционный переворот» и «консервативная перестройка республики».28
В.Кубе внес свой заметный вклад в борьбу правых сил против веймарской демократии в ходе избирательной кампании по выборам президента. 11 и 12 марта 1925 г. в рейхстаге он резко критиковал правящий режим, восхвалял «дух Бисмарка» и потребовал свободы деятельности «ценных» для немецкого народа милитаристских союзов – «Стального шлема», «Фронтбанна» (бывшие СА), Младогерманского ордена. В.Кубе впервые в рейхстаге настойчиво защищал Гитлера как “выдающегося” деятеля национального движения и высказался за свободу его выступлений по всей Германии. Он критиковал баварские власти за запрет речей фюрера в связи с «опытом, который имел наш друг Гитлер с баварским правительством в последние дни».29 В.Кубе поддержал запрос КПГ против вмешательства полиции в избирательную борьбу и потребовал урезать права земель по ограничению деятельности политических партий и организаций и предоставить отечественным (т.е. националистическим и милитаристским) союзом и христианским профсоюзам право выдвигать своих кандидатов на пост президента и другие должности. Речи В.Кубе неоднократно прерывались выкриками и протестами со стороны левых сил (его называли шутом и провокатором), но он в ответ ещё больше критиковал оппонентов, стремясь вызвать политический скандал. 17 марта 1925 г. В.Кубе одобрил выступление В.Фрика в рейхстаге, который потребовал образовать «истинное национальное правительство» наподобие кабинета Муссолини в Италии. Фёлькише и нацисты вновь высказались за свободу речей Гитлера и отметили его исторические слова о том, что марксизм и еврейство создали в Германии «чёртову власть» и поставили альтернативу (по Гитлеру) перед национальными силами: «В этой борьбе имеются только две возможности: или враг пойдёт по нашим трупам, или мы пойдём по его трупам».30
13 июня 1925 г. В Кубе выступил с большой программной речью в рейхстаге. Он отметил, что во время выборов президента фёлькише (ННСД) создали с НННП «единый национальный фронт» и своими голосами (900 тыс. по оценке В.Кубе) обеспечили победу Гинденбурга. Поэтому, считал Кубе, фёлькише надеются на «коренной поворот» во внутренней и внешней политике Германии.31 В связи с этим он заявил, что Германии нужна кадровая чистка, так как СДПГ, особенно в Пруссии, проводила «расово-политический подход к кадрам», обеспечивая преобладание евреев на руководящих постах. Смещению с должностей, по мысли Кубе, подлежали и демократы. Он настойчиво рекомендовал Гинденбургу уволить в отставку госсекретаря, шефа бюро президента О.Мейснера (члена НДП), связного с «ужасной фигурой» генерала В.Гренера, и провести строгое расследование «дела Бармата». В.Кубе предложил также возвратить национальный праздник 18 января (день германской империи) и старое чёрно-бело-красное кайзеровское знамя. Слева в зале последовала реплика: «Со свастикой». На что В.Кубе в типичной для него грубой манере ответил: «Свастика всегда была более благородным символом, чем ваши крючковатые носы».32
В этой же речи В.Кубе высказался за ревизию конституции и государственного строя Германии. «Мы считаем всю веймарскую конституцию, – отмечал В.Кубе, – ненемецкой по сути и излишней и полагаем, что она не может быть улучшена посредством малых изменений. Я бы так сказал: если конституция Бисмарка была в некоторой степени панцирем, броней  для Германии, то веймарская конституция является кафтаном, а из кафтана нельзя сделать нужного одеяния».33 В качестве неотложного шага он потребовал отменить статью 18 конституции, чтобы усилить централизацию Германии и роль Пруссии. В.Кубе считал, что Нижняя Саксония и Верхняя Силезия должны оставаться в Пруссии. Необходимо также было, по В.Кубе, расширить права рейха в области обороны и внешней политики. Он был категорически против права земель заключать договоры и конкордаты. Вместе с тем, В.Кубе высказывался за сохранение федеративного строя в Германии.
В.Кубе требовал ликвидировать парламентскую систему, отменить закон о защите республики, страстно обличал политику КПГ и СДПГ, считал, что они обманывают рабочих и служат интернациональным, негерманским силам. 19 июня 1925 г. В.Кубе отклонил предложение СДПГ и КПГ распустить штрейкбрехерскую организацию «Техническую помощь» и заявил, что она нужна для предотвращения «диких политических забастовок», проводимых профсоюзами и КПГ.
Летом 1925 г. В.Кубе много раз выступал по различным проблемам культурной и религиозной политики. Он ратовал за усиление единства немецкой школы, наполнение её «национальным духом», повышение роли таких предметов, как история, немецкий язык и физкультура. Он высказывался также за увеличение затрат в бюджете на развитие культуры и образования, введения новых стипендий, повышение зарплаты учителей и т.д. Как «знаток германской истории»(собственная оценка Кубе), особое внимание уделял он роли немецких университетов – центров немецкой духовной жизни. Он осуждал демократическую часть профессуры, возвеличивал научные и общественные заслуги Г.Трейчке, Д.Шефера, других историков-консерваторов и ставил задачу превратить университеты в Бреслау, Кёнигсберге и Берлине в центры духовного возрождения (как в начале Х1Х века) немецкого народа, особенно молодёжи. В.Кубе призывал оберегать её от погони за наживой, деньгами, роскошью, защитить от порнографии, алкоголизма и т.п. Он предложил запретить продажу водки на разлив лицам моложе 21 года.
В.Кубе являлся видным специалистом в области религиозной политики. Он отстаивал тезис о необходимости образования «немецкой церкви» внутри евангелической церкви и соединения там христианских и германских ценностей. В связи с этим В.Кубе резко критиковал католическую партию Центра и выступал против заключения конкордата с Баварией.
В середине 20-х гг. ХХ в. формировалась новая внешнеполитическая концепция В.Кубе. Как и всё фёлькише он считал, что Германия должна быстрее провести ревизию Версаля, отменить план Дауэса, осуществить аншлюс и объединить 80 млн. немцев в «едином рейхе». Он приветствовал немецкое национальное движение в Чехии, Польше и Южном Тироле, требовал расширения прав немцев за границей, в том числе предоставления им избирательного права. Крайне резко осуждал он Польшу, называя её «разбойничьим государством», живущим за счёт части немецких земель и подавляющим проживающих там немцев, особенно в Силезии. В.Кубе предлагал конфисковать часть крупных имений в Верхней Силезии, чтобы поселить там немцев-беженцев. В лице Чехословакии В.Кубе видел «смертельного врага немецкого народа», явно намекая на необходимость присоединения судетской области к Германии.
6 августа 1925 г. В.Кубе выступил с большой речью в рейхстаге о внешней политике. Он заявил, что наступил новый этап тысячелетней борьбы между немцами и славянами, в частности, поляками. В.Кубе утверждал, что государственная идея и почти вся культура была заимствована поляками у германцев. Современная Польша, как «государство-хищник», якобы угрожает Германии, её целостности и расовой чистоте. В.Кубе выдвинул версию о наличие в правящих кругах Польши влиятельного «еврейского клуба» (30 депутатов), связанного с немецким еврейством. Он предлагал быстрее покончить с «польским засильем» на границе и выслать польских рабочих из Рура и немецких деревень (около 160 тыс.человек), в особенности очистить «польский Берлин». Самым выжным моментом его речи стал призыв провести новый раздел Польши между Россией и Германией. Он сказал: «Мы знаем, что историческая судьба 80 миллионов немцев и 120 миллионов русских сходна по своей сути. Оба оседлых, автохтонных народа однажды сойдутся вместе.Тогда те, кто нагло втискивается между ними, само польское разбойничье государство, станут принадлежать истории, точно также как это государство семь лет назад уже принадлежало истории».34Эти слова В.Кубе были встречены аплодисментами фёлькише и нацистов. Соратник В.Кубе по фракции (единая фракция ННСД и НСДАП в составе 15 человек образована в июне 1925 г.) граф Э. цу Ревентлов также поддержал В.Кубе. Ревентлов ещё более последовательно (в рамках правого национал-большевизма) выступал за сотрудничество с Россией на антизападной основе. Многие фёлькише поддерживали рапальский курс во внешней политике Германии. 
Трибуну рейхстага В. Кубе часто использовал для обсуждения еврейского вопроса. 25 июля 1925 г. он представил евреев в качестве виновников роста числа безработных и бездомных. Он считал, что сотни тысяч «восточных евреев» благоденствуют в Германии, отнимая у немцев жилье и работу. Причину такого явления В.Кубе усматривал в «еврейском характере» республики. Неоднократно он делал язвительное предложение – записать в конституции слова: «Вся власть исходит от израильского народа». Для разжигания антисемитизма он много раз использовал дела Бармата и Кутискера. В. Кубе предлагал провести основательную «чистку» евреев и многих из них выслать из Германии. Часто он употреблял оскорбительные выражения (типа «восточная шайка разбойников») в адрес евреев, причислял к ним многих политиков, причем нередко они уличали В.Кубе в прямой лжи.
Во второй половине 1925 г. В. Кубе тесно сблизился с коллегой по фракции Г. Штрассером. Ему импонировали некоторые «социалистические идеи» лидеров «левого крыла» НСДАП братьев Штрассер. Они предлагали «построить гармоничную экономику на основе своеобразного государственного феодализма. Государство должно стать единственным владельцем земли, которую оно будет сдавать в аренду отдельным гражданам».35 «Левые» нацисты намечали также провести частичную национализацию крупной промышленности и конфискацию юнкерского землевладения. Они обьявили себя приверженцами федерализма и плана европейской федерации. Сторонники Г. Штрассера составили фронду против Гитлера и в ноябре 1925 г. созвали в Ганновере конференцию гауляйтеров в основном из северной Германии.Они потребовали принять новую программу НСДАП и выступили в поддержку идеи референдума о конфискации княжеской собственности.Однако Гитлер в начале 1926 г. подавил оппозицию, и единство НСДАП было восстановлено. Тесные контакты В. Кубе с Г. Штрассером сыграли большую роль в процессе сближения Кубе с нацистами и лично с Гитлером.
В первой половине 1926 г. в рейхстаге В. Кубе продолжал активно бороться против веймарской демократии, особенно «системы Зеверинга» в Пруссии.Он подчеркивал, что его долг, как историка, заключается в том, чтобы показать историческое величие немецких князей и Гогенцоллернов. Против них, по его мнению, нельзя было допустить проведение референдума о безвозмездной конфискации собственности князей, предложенного КПГ и СДПГ. 30 апреля 1926 г. в рейхстаге он назвал референдум «антихристианским актом против собственности».36 Фракция фёлькише и нацистов в противовес референдуму предложила законопроект «О конфискации имущества биржевых и банковских воротил и других народных паразитов». В.Кубе обвинил также КПГ и СДПГ в развращении рабочих посредством поощрения пьянства, в том числе в ходе референдума, когда (по его утверждению) привозилось много крепкой водки из России и пьяные рабочие разгоняли собрания фёлькише.37
В 1926 г. В.Кубе продолжал требовать отменить закон о защите республики, пропагандировал легенду о «дольхштоссе», утверждал, что революция 1918 г. была не только детищем Запада, но и результатом политики «большевистской Москвы». Он заявлял, что 6 ноября 1918 г. советский посол в Берлине А.Иоффе передал лидеру НСДПГ О.Кону 4 млн. рублей для разжигания революции в Германии.38
Как историк, В.Кубе много говорил о величии немецкой истории и подчеркивал необходимость изучения в школах и университетах руноведения и религии древних германцев, чтобы усилить «национальный дух».
В 1926 г. оппоненты В.Кубе часто упрекали его в недобросовестности, соучастии в политическом терроре, аферах, скандалах, уклонении от военной службы в годы войны, польском происхождении и т.д. В Кубе был эмоциональным, вспыльчивым и своевольным человеком и политиком, иногда злоупотреблял спиртными напитками. Он нередко вступал в конфликты с руководителями своей партии и НСДАП. Например, в сентябре 1926 г. В.Кубе направил письмо в полицей-президиум Берлина, в котором жаловался на грубое поведение молодых нацистов, которые «много недель» срывали собрания фёлькише. Особо возмутил его тот факт, что 12 сентября 1926 г.около 200 членов НСДАП не дали выступить оратору ННСД и оскорбляли В.Кубе, являвшегося председателем собрания. Он просил полицию начать уголовное расследование против руководства НСДАП Берлина и наказать капитана полиции, который не предпринимал мер по защите собрания от нападок нацистов.39
16 декабря 1926 г. лидер СДПГ Ф.Шейдеман выступил с сенсационной речью в рейхстаге. Он разоблачил тайные связи между рейхсвером и отечественными союзами, показал наличие «черного рейхсвера», довольно подробно рассказал о тайных связях и сотрудничестве между рейхсвером и Красной армии, о военных поставках из СССР в Германию. Выступление Шейдемана было крайне враждебно встречено правыми депутатами. Фракции НННП и фёлькише, в том числе В.Кубе, с криками «Предатель!»покинули зал заседания. Назавтра, чтобы спровоцировать  отставку правительства, националисты, фёлькише и нацисты присоединились к вотуму недоверия кабинету, внесенному СДПГ. За отставку правительства проголосовала также КПГ. В  начале 1927 г. был сформирован правоконсервативный кабинет из представителей НННП, ННП, Центра и БНП во главе с В.Марксом.
	В четвертом правительстве В.Маркса основные посты занимали националисты и представители ННП. Фёлькише и нацисты упрекали НННП за то, что она пошла на примирение (хотя и временное) с «веймарской системой». Поэтому при  голосовании в рейхстаге 5 февраля 1927 г. о доверии правительству они воздержались, в том числе В.Кубе. Только А.Грефе и В.Хеннинг  открыто выступили против нового кабинета.
	СДПГ, КПГ, НДП в феврале 1927 г внесли несколько вотумов недоверия министру  внутренних дел В.Койделю (НННП), который участвовал в путче Каппа и был связан  с отечественным союзом «Олимпия». В.Кубе выступил в рейхстаге в роли политического адвоката В.Койделя, назвав социал-демократов предателями и «политическими филистерами». В ответ Кубе социал-демократы заявляли с мест, что он «дурак» и «негодяй»40. Такие резкие столкновения с оппонентами, переходящие во взаимную ненависть и политические скандалы, были характерны для многих выступлений В.Кубе.
	Своевольный характер В.Кубе, его близость к нацистам, личные противоречия с руководителями ННСД привели к тому, что 7 февраля 1927 г. суд чести исключил его из партии. 11 марта В.Кубе объявил о своём выходе из ННСД и основал «Фёлькиш – социальное содружество», которое несколько позже стало называться «Фёлькиш-социальным союзом». Новая организация фёлькише на время объединилась с Немецкой социальной партией Р.Кунце. Но и с ним В.Кубе не ужился, и в начале апреля 1927 г. их политический союз распался. После выхода из ННСД В.Кубе начал еще теснее сближаться с нацистами, в марте 1927 г. он вошел в парламентскую группу НСДАП, а в мае того же года познакомился с А.Гитлером. Так В.Кубе фактически перешёл в фашистскую партию А.Гитлера. Новая организация фёлькише во главе с В.Кубе стала сотрудничать в Берлине с нацистами, предоставляя трибуну для выступлений гауляйтера столичной организации НСДАП  Й.Геббельса. 1 декабря 1927г. В.Кубе официально вступил в НСДАП(членский номер 71682).
Весной 1927 г. в рейхстаге В.Кубе активно боролся против продления закона о защите республики. Он вновь и вновь повторял свои излюбленные темы о «красном терроре» в Пруссии, «оевреивании прусской полиции», ненемецком характере веймарской системы, предательстве «ноябрьских преступников» и т.д. 16 мая 1927г. он говорил: «Мы считаем закон о защите республики очень опасным потому, что он является исключительным законом, потому, что он применяется односторонне против национал-социалистов, фёлькише и коммунистов».41 Особенно негодовал В.Кубе по поводу того, что этот закон ограничивал работу «одного из выдающихся немецких деятелей Адольфа Гитлера».42 В.Кубе призвал НННП и ННП порвать с Центром и создать ещё более правый кабинет. В противном случае, предупреждал он, к власти придет «большая коалиция» во главе с СДПГ. 17 мая 1927 г. В.Кубе вместе с нацистами, фёлькише и коммунистами голосовал против продления закона о защите республики. Он также не был доволен экономической и культурной политикой правого кабинета. Он выступил за укрепление рейхсвера, повышение сельскохозяйственных пошлин, поселение крестьян на Востоке, пересмотр бюджета, развитие немецкой культуры и образования. 6 декабря 1927 г. В.Кубе вместе с группой в рейхстаге голосовал (как и СДПГ, КПГ, НДП) за вотум недоверия правительству. Парламентская деятельность В.Кубе способствовала кризису правового кабинета и распаду правящей коалиции в феврале 1928 г.                  (вставка)
2 января 1928г. Гитлер назначил В.Кубе гауляйтером партийной областной организации (гау) Остмарк, которая включала в себя провинцию Гренцмарк Позен-Вестпройсен и районный округ Франкфурт-на-Одере. В гау в начале 1928г. влияние фашистов было незначительным, в Остмарке насчитывалось всего 66 нацистов. В. Кубе обладал организаторскими способностями, богатым политическим опытом, большой волей и энергией, которые он использовал для укрепления партийной организации. Он издавал известную газету «Меркишер Адлер», которая стала центральным органом НСДАП в Остмарке. Ораторский и публицистический  талант Кубе также сыграл свою роль в процессе усиления позиций нацистов в гау. Большое значение придавал Кубе организации «коричневых штурмовиков» (СА) и нередко лично возглавлял их во время «битв в зале» и в ходе уличных столкновений с коммунистами и социал-демократами. Со второй половины 1928г. начался значительный рост числа членов НСДАП в Остмарке. Этому способствовала также активная парламентская и внепарламентская деятельность гауляйтера.
Выступая в рейхстаге 2 февраля, 1, 21 и 24 марта 1928г., Кубе резко критиковал политику СДПГ в Пруссии и рейхе, представляя ее в качестве антинациональной силы, связанной с «еврейским капиталом». Он постоянно подчеркивал наличие евреев в руководстве СДПГ, правительстве Пруссии, полиции Берлина, оскорбляя многих лидеров СДПГ и демократов.  Финансовую политику веймарской коалиции он называл «бюджетом для синагог».(43) Особое внимание он уделил сельскохозяйственному кризису (он начался в Германии с 1927г.) и обнищанию деревни, считая, что жизнь крестьян можно улучшить только после отказа от плана Дауэса. Кубе настаивал на необходимости переселения крестьян в восточные районы Германии и наделения их земельными участками, в том числе за счет ограничения владений крупных юнкеров. Он требовал изгнать более 100 тысяч польских рабочих, занятых в немецкой деревне. 
Депутаты-фашисты в рейхстаге (особенно В. Кубе и Г. Федер) пропагандировали идеи национального социализма, народной общности, «третьего рейха». Они откровенно заявляли, что в случае прихода к власти НСДАП будет установлена национал-социалистическая диктатура, проведены ревизия Версальского договора и плана Дауэса, политическая «чистка» и создано «истинное немецкое государство национальной свободы и социальной справедливости».(44) 
После роспуска парламента (31 марта 1928г.) В. Кубе выставил свою кандидатуру в депутаты рейхстага и прусского ландтага. Его предвыборная программа была изложена в брошюре «Порабощение немецкого народа репарациями». Он утверждал, что Германия стала колонией международного капитала, «колонией Дауэса» из-за прозападной политики правящих партий и навязанной Западом веймарской конституции и демократии, якобы совершенно чуждой немецкому народу. Особенно роковую роль, по его мнению, в современной истории Германии сыграли евреи, развязавшие против нее войну в 1914г. и утвердившие свою власть в стране в 1918 – 1919гг. В каждой политической партии (кроме НСДАП) В. Кубе находил ставленников «еврейского капитала» и враждебных Германии стран. СДПГ он обвинял в национальном предательстве в 1918 г. (ударе «кинжалом в спину» немецкой армии ввиду забастовок и волнений, которые возглавляли социал-демократы), подписании «позорного» Версальского договора в 1919г., проведении прозападной «политики выполнения» условий Версаля. СДПГ В. Кубе представил в виде «бабушки политики Дауэса» в Германии.(45) Немецкую демократическую партию (НДП) и партию Центра он также упрекал в проеврейской и ненациональной политике, отмечая, что для Германии одинаково опасны как евреи, так и «иезуиты»(т.е. Центр). На Немецкую национальную народную партию (НННП), видным деятелем которой В. Кубе был в 1919 – 1923гг., он возложил ответственность за принятие плана Дауэса и «позорное» поведение фракции НННП 29 августа 1924г., часть которой проголосовала в рейхстаге за новое соглашение по репарациям. В. Кубе перечислил имена всех 49 националистов, голосовавших за план Дауэса, представляя их в виде «национальных изменников». В ответ руководство НННП упрекало фёлькише и НСДАП в расколе правых сил и скатывании на позиции национал-большевизма. Лидеры националистов отмечали близость программ НННП и НСДАП и бессмысленность соперничества между этими партиями. «Все, что изложено как цель национал-социализма, уже содержится, хотя и в другой форме, в немецких национальных тезисах НННП», – подчеркивалось в агитационных материалах этой партии весной 1928г.(46) Националисты осуждали Гитлера за слишком радикальные методы политической борьбы и призывали фёлькише вернуться в НННП.
В ходе избирательной кампании В. Кубе не выдвигал конструктивной программы, выставляя нереальные в тех условиях политические требования: отказ от Версальского договора, плана Дауэса, улучшение экономического положения, решение социального вопроса, изгнание из Германии 300 тыс. евреев и т.д.
20 мая 1928 г. В. Кубе был избран в рейхстаг и ландтаг Пруссии. По рекомендации Гитлера он отказался от работы в рейхстаге (но не от мандата депутата) и возглавил группу национал-социалистов (из 6 человек) в прусском ландтаге. НСДАП в то время еще не получила массовой поддержки у населения, за нее проголосовали  только 810 тыс. немцев (2,6% избирателей, 12 мест в рейхстаге). Однако в отдельных регионах уже имелись первые признаки усиления фашистского движения. На выборах в рейхстаг (май 1928г.) в Франконии нацисты собрали 8,1% голосов, в Верхней Баварии – 6,2%, в Пфальце – 5,6%, на выборах в ландтаги Ольденбурга и Баварии – 7,5% и 6,1%.
Усилению фашизма в Германии в конце 20-х годов XX в. способствовали кризис либеральных партий и веймарской демократии в целом, тяготы Версальского договора, выплата больших репараций по плану Дауэса, экономический кризис (с октября 1929г.), нерешенность социальных проблем (прежде всего рабочего вопроса), укрепление правых сил внутри буржуазных партий, активная борьба националистов, фашистов и коммунистов против Веймарской республики, недостатки веймарской конституции, коррупция и политические скандалы внутри правящих партий, антидемократические позиции милитариста и националиста, президента республики П. Гинденбурга и его окружения, возрастание политической роли крупного капитала, рейхсвера, юнкерства и реакционных чиновников. После образования «большой коалиции» летом 1928 г. они повели настойчивую борьбу против правительства Г. Мюллера (СДПГ).
Национал-социалисты в прусском ландтаге (В. Кубе, Г. Лозе, Г. Керл, Г. Хааке, Р. Лей, К. Кауфман, позже Лея и Кауфмана заменили П. Хинклер и К. Вайнрих) представляли собой ударную группу фашистов в борьбе против компартии и веймарской коалиции (СДПГ, Центр, НДП) в Пруссии. 8 июня 1928г. на первом заседании ландтага В. Кубе предложил избрать президентом парламента Пруссии нациста Р. Лея, а также потребовал отменить запрет на выступления Гитлера в Пруссии. Кроме того, в обычной для него грубой манере он критиковал СДПГ и КПГ. В этот же день В. Кубе стал участником драки с коммунистами.(47) Первой крупной заслугой гауляйтера перед Гитлером явилось снятие запрета (с 25 сентября 1925г.) на речи фюрера НСДАП в Пруссии. Фашисты-депутаты добились рассмотрения дела в конституционном комитете ландтага. В итоге шумной политической кампании нацистов правительство Пруссии 27 сентября 1928г. разрешило Гитлеру выступать на публичных собраниях. В связи с этим Гитлер 2 октября 1928г. прислал Кубе благодарственное письмо.(48)
Всегерманскую известность в 1928 – 1929 гг. приобрели выступления гауляйтера в ландтаге против лидеров СДПГ и руководителей Пруссии – О. Брауна, К. Зеверинга, А. Гржезинского и др. В. Кубе не брезговал личными оскорблениями в их адрес, устраивал политические скандалы, драки, обструкцию и т.д. В октябре 1929г. в ландтаге Гржезинский (министр внутренних дел Пруссии) назвал Кубе «провокационной персоной». Особенно злобно обличал гауляйтер политиков еврейского происхождения и считал Веймарскую республику результатом еврейско-масонского заговора. Скандальные политические выступления Кубе привели к тому, что он в январе 1931 г. был приговорен судом к штрафу в 1 тыс. марок.(49) Был он замешен и в других судебных делах, в том числе уголовных.
В 1928 – 1929 гг. В.Кубе много сил отдал укреплению партийной организации нацистов в Остмарке. Приходилось начинать практически с нуля. По свидетельству Г. Барта, за первый месяц работы в кассу гауляйтера поступило только 27 марок.(50) Первое руководство гау снимало 2 комнаты в частной квартире в Берлине (улица Бюлова 101) и состояло из гауляйтера, его соратника В.Шмука и секретаря. Вслед за Кубе в НСДАП вступили многие члены «Фёлькиш-социального союза» и ННСД, особенно ярко это проявилось в Шнайдемюле и округе Шлохау, где он часто выступал на собраниях фёлькише в 1924 – 1928 гг. Весной 1928 г. во Франкфурте-на-Одере гауляйтер провел первый партийный съезд нацистов Остмарки, на котором он призвал активизировать политическую деятельность местных организаций НСДАП. В августе 1928 г. во время «немецкого дня» В.Кубе «освятил» знамена фашистских организаций Мюнхеберга, Нойхарденберга и Фюрстенвальде. К концу лета 1928 г. число членов НСДАП в Остмарке превысило 600 человек. 16 июня 1928 г. в Кюстрине (при содействии коричневых штурмовиков Берлина) состоялся первый марш членов СА Остмарки.
В. Кубе резко усилил агитационную и пропагандистскую деятельность в гау, выступая на сотнях встреч и собраний. В Кюстрине, Франкфурте-на-Одере, Губене, Зорау, Финстервальде, Швибусе, Гёрлице и других городах Кубе участвовал (вместе с СА) в столкновениях с коммунистами и социал-демократами. Например, в Бохуме в ноябре 1928г. около 400 коммунистов сделали попытку сорвать выступление Кубе. По его указанию 70 штурмовиков изгнали противников из зала.(51) 26 мая 1929г. во Франкфурте-на-Одере под охраной берлинских штурмовиков (СА) прошло большое собрание нацистов, на котором выступили В.Кубе и Й. Геббельс. Председателем собрания являлся Х.Вессель, который в 20-х гг. был членом молодежного союза Бисмарка (его возглавлял В.Кубе). Характерно, что известная культовая песня СА «Ди фане хох!»(песня Х.Весселя) впервые публично прозвучала во Франкфурте-на-Одере.
В 1928 – 1929 гг. гау состояло из 8 районов (Зорау, Котбус, Финстервальде, Мюнхеберг, Кёнигсберг, Франкфурт-на-Одере, Ландсберг, Гренцмарк), которые подразделялись на округа (крайсы). В эти годы вокруг Кубе сложилась команда соратников – его заместитель и глава отдела прессы В. Виганд, управляющий делами парторганизации гау В.Шмук, руководитель отдела пропаганды А.Линдеман, начальники СА З.Полак, З.Каше и др. Видными организаторами и деятелями фашистского движения в Остмарке стали И.Энгель, Э.Розенберг, М. Мюнстер, К. Шрёдер, М. Альбрехт, Э. фон дем Бах-Зелевски и др. В это же время зародилось женское национал-социалистическое движение. Гауляйтером «Немецкого женского ордена» НСДАП в Остмарке стала Аннелиза Кишке. В итоге деятельности нацистов во главе с Кубе осенью 1929г. количество членов НСДАП в гау достигло 1 тыс. человек. 17 ноября 1929г. за нацистов Остмарки на коммунальных выборах проголосовало 35800 избирателей (прирост голосов на 400%). Это был первый крупный успех нацистов под руководством В.Кубе.
Экономический кризис в Германии резко обострил проблему безработицы. В конце 1929г. в стране насчитывалось 3 млн. безработных. Разорение крестьянства и средних слоев, массовое увольнение с работы служащих и чиновников НСДАП использовала в своих интересах. Нацисты обещали быстро решить экономические и социальные проблемы. В ландтаге Пруссии в 1929г. Кубе много говорил о бедности народа, особенно крестьянства. Он предложил начать наделять крестьян землей на Востоке Германии, провести социализацию банков, отказаться от плана Дауэса, отстранить СДПГ от власти в Пруссии и возродить традиции и ценности пруссачества. Национал-социализм он считал «манифестацией пруссачества». После прихода к власти НСДАП, полагал Кубе, будет создано «свободное, социальное, социалистическое государство» и народная общность.(52)
В брошюре «Оболванивание немецкого народа социал-демократией» (1929г.) Кубе пришел к выводу, что СДПГ является «смертельным врагом» рабочего класса, как и КПГ, которая отвергает идею немецкого «третьего рейха» и стремится превратить Германию в секцию Коминтерна. Гауляйтер призвал к «полной социализации банков и бирж», чтобы подорвать власть евреев и социал-демократов в стране. Освободить Германию от марксистов может лишь Гитлер, утверждал Кубе. «Все другие партии и союзы только декламируют цели, национал-социализм действует. Только в нем заключается спасение!»(53)
Многие немцы, избиратели в условиях кризиса в стране поверили «спасительным» лозунгам НСДАП, начался быстрый рост влияния нацистов в Германии. Этому способствовала также совместная борьба фашистов и националистов в ходе организации и проведения референдума против принятия плана Юнга во второй половине 1929г.
В 1930г. В. Кубе продолжал укреплять позиции нацистов в гау, росла численность СА, партия пополнялась рабочими и крестьянами, а также членами правых организаций, в особенности «Стального шлема» и рейхсландбунда. Стала известной деревня Грохо (округ Губен), взрослые жители которой почти все проголосовали за НСДАП. В городе Дроссен (округ Вестштернберг) нацисты впервые в Пруссии добились абсолютного большинства мест в городском собрании. Сам гауляйтер прославился как оратор, организатор и участник столкновений с коммунистами и социал-демократами. Особенно жестокой была «уличная битва» нацистов во главе с В. Кубе в Котбусе во время партсъезда НСДАП Остмарки 25-26 мая 1930г. В гау В. Кубе в 1930г. произошел скачкообразный рост числа членов НСДАП. Если в начале 1930г. в Остмарке было 1700 нацистов, то в конце года более 9 тыс. На выборах в рейхстаг 14 сентября 1930г. свыше 20 % избирателей (из 1084667 имеющих право голоса) в Остмарке проголосовали за партию Гитлера. В. Кубе праздновал победу. Его округ занял 7 место среди 35 избирательных округов в Германии по количеству голосов, поданных за НСДАП. Успех явился результатом огромной работы гауляйтера, его аппарата и парторганизации. Достаточно сказать, что в ходе избирательной кампании в рейхстаг в 1930г. в гау было использовано 2.300.000 листовок и плакатов, нацисты вели агитацию во всех населенных пунктах в Остмарке.(54) В гау часть рабочих, средних слоев и особенно крестьяне-евангелисты поддержали НСДАП. При этом важно отметить, что сторонники в основном буржуазных партий перешли на сторону фашистов. За них голосовали каждый третий бывший избиратель Немецкой национальной народной партии (НННП), каждый четвертый Немецкой демократической партии (НДП) и Немецкой народной партии (ННП) и только каждый десятый СДПГ.(55) НСДАП на выборах 14 сентября 1930 г. получила 6,4 млн. голосов (18,3%) и 107 мест в рейхстаге (в 1928 г. 12 депутатов). В 1930г. в политической жизни Германии произошел сдвиг вправо, что выразилось не только в успехах НСДАП, но и в установлении с марта 1930г. (кабинет Г. Брюнинга) президиальной (внепарламентской) системы деятельности правительства согласно чрезвычайным указам президента.
В конце 20-х – начале 30-х годов В. Кубе уточнил свою внешнеполитическую концепцию. Она была основана на великогерманских и националистических идеях. К ним добавились расистские и национал-социалистические установки. Еще в августе 1925 г. в рейхстаге Кубе требовал провести полную ревизию Версаля и выдвинул план раздела Польши между Германией и Россией. В 1931 г. в «Национал-социалистическом ежегоднике» В. Кубе очертил границы и сферы влияния будущего «третьего рейха». Он должен был объединить земли, на которых звучит немецкая речь и имеется «неиспорченная» немецкая кровь. По мнению гауляйтера, к  Германии будут присоединены Австрия, часть Польши и Чехии, Голландия, Фландрия, Люксембург, Лихтенштейн и «немецкая Швейцария». «Организационное и государственное сплочение этих 93 миллионов немцев является нашей исторически обоснованной внешнеполитической целью», – писал В. Кубе(56). Он полагал, что сферой влияния «третьего рейха» станет Центральная и Восточная Европа. Советский Союз В. Кубе считал ослабленным (по сравнению с царской Россией) государством ввиду засилия в нем «евреев и монголов».
В 1930-1931 гг. В. Кубе стал резко критиковать кабинет Г. Брюнинга и даже президента Гинденбурга за якобы «уступки» СДПГ и Западу. НСДАП стремилась сплотить правые силы и в блоке с ними отстранить СДПГ от власти в Пруссии, что открывало дорогу нацистам к установлению господства в Германии. В феврале 1931 г. милитаристский союз «Стальной шлем» выступил с инициативой проведения референдума по роспуску прусского ландтага с целью свергнуть правительство О. Брауна. Вскоре эту инициативу поддержали НСДАП, НННП, ННП, а потом и КПГ, что явилось одной из тяжелых ошибок коммунистов, которые способствовали ослаблению веймарской демократии. 8 апреля 1931 г. В. Кубе призвал усилить борьбу против СДПГ и добиться успеха в ходе проведения референдума. 13 июня 1931 г. в ландтаге Кубе заявил, что его фракцию поддерживает самая большая часть избирателей Пруссии и он ставит вопрос о недоверии правительству(57). Нацисты одобрили предложение фракции КПГ отправить кабинет в отставку, но оно не получило поддержки большинства депутатов. 9 августа 1931 г. за роспуск ландтага проголосовали 9,8 млн. избирателей (37,1%), что означало провал референдума (для достижения его цели нужно было набрать 13,4 млн. голосов). Вместе с тем Кубе отмечал, что в день референдума в Пруссии за НСДАП голосовало 6 млн. человек (больше, чем за СДПГ в 1928г.). Он подчеркнул заслуги «прусской шестерки» нацистов в ландтаге, которые выступили в парламенте более 200 раз и внесли свыше 600 запросов(58). В «Национал-социалистическом ежегоднике» (1932 г.) руководство НСДАП отметило большую роль В. Кубе в укреплении фашистского движения в Пруссии, особенно в ходе подготовки к референдуму 9 августа 1931 г. В это время число нацистов в Остмарке превысило 12 тыс. человек. Кубе выразил уверенность в полной победе НСДАП на предстоящих выборах в ландтаг весной 1932 г. 
Важной предпосылкой успехов нацистов стал рост численности партии и СА за счет притока в их ряды безработных, которые получали определенные материальные блага в формированиях СА. В Остмарке в 1931г. быстро росла численность СА в округах Франкфурт-на-Одере, Фрауштадт, Люкау, Мезериц-Шверин и др. «Коричневые» штурмовики сумели ограничить влияние и деятельность коммунистов и социал-демократов в ряде городов, используя насильственные погромные методы борьбы с противниками. В гау В.Кубе были свои «герои» СА, которых представляли в виде мучеников и преданных партии борцов. Одним из таких штурмовиков являлся шарфюрер СА Г.Зейдлиц из Швибуса, погибший 20 сентября 1931г. на границе с Польшей. В.Кубе писал о его «подвиге» в «Меркише Адлер» и призвал молодых людей вступать в СА. В округе Мезериц-Шверин был создан дом СА, штурмовым отрядам Швибуса присвоили имя Зейдлица.
Во время выступления одного из руководителей СА в восточной Германии В.Штеннеса против партийной верхушки (особенно против Й.Геббельса) в начале 1931г. В.Кубе сумел удержать большинство штурмовиков гау на стороне Гитлера. У гауляйтера были натянутые отношения с В.Штеннесом, который смещал командиров СА, назначеных В.Кубе. «Путч Штеннеса» в Остмарке открыто поддержали многие штурмовики из округов Зольдин  и Кроссен. Однако фронда в СА была вскоре подавлена. 2 апреля 1931г. В.Кубе издал приказ о подчинении СА лично гауляйтеру. Новым руководителем СА Остмарки стал один из соратников В.Кубе А.Линдеман.
В начале 1931г. в гау (во Франкфурте-на-Одере) появились первые группы СС. Видным эсэсовцем гау являлся Э. фон дем Бах-Зелевский, который с 1932г. возглавил СС Остмарки. Его начальником был группенфюрер СС К.Далюге, состоявший в близких отношениях с В.Кубе.
15 февраля 1931г. в Остмарке возникла областная национал-социалистическая организация молодежи (гитлер-югенд), которая в мае 1931г. насчитывала 500 человек. Возглавлял ее Г.Штегеман. К ней примыкали национал-социалистический союзы школьников и студентов. Они имели значительное влияние в педагогической академии и строительной школе во Франкфурте-на-Одере. Там же в 1931г. появились первые национал-социалистические производственные ячейки, организатором которых стал М.Альбрехт. Они активно работали на многих предприятиях, число этих ячеек в 1932г. возросло в 11 раз.
А.Гитлер в мае 1931г. посетил съезд нацистов Остмарки во Франкфурте-на-Одере. Он выступил на большом митинге жителей города (17 тыс. человек). Фюрер отметил успехи НСДАП в гау во главе с В.Кубе и заявил, что «немецкий народ опять стремится стать великой силой».(59)
Осенью 1931 г. экономический и социальный кризис еще более обострился. В сентябре не имели работы 4,3 млн. немцев. 11 октября 1931 г. НСДАП, НННП, Имперский сельский союз, «Стальной шлем» и Пангерманский союз сделали попытку сплотиться в «Гарцбургский фронт» (блок правых политических сил, созданный в Бад Гарцбурге), который выразил недоверие кабинету Г. Брюнинга, потребовал распустить рейхстаг и быстро провести новые выборы в парламент. В. Кубе поддерживал связи с многими лидерами НННП, способствовал сплочению правых партий и выдвижению НСДАП на первую роль среди «национальной оппозиции». Из-за внутренних противоречий гарцбургский блок в конце 1931 г. фактически распался. В начале 1932 г., когда встал вопрос о выборе президента Германии, НСДАП выступила как самостоятельная политическая сила, выдвинув Гитлера кандидатом на высший государственный пост. НННП, ННП, Центр, демократы и СДПГ поддержали кандидатуру Гинденбурга.
В период кампании по избранию президента В. Кубе агитировал за ликвидацию Веймарской республики и передачу всей власти НСДАП. 9 февраля 1932 г. на массовом собрании (7 тыс. человек) в зале ярмарки в Бреслау гауляйтер заявил, что партия однозначно выступает за приход к власти одновременно в рейхе и Пруссии. 6 марта Й. Геббельс и В. Кубе выступили на большом митинге (15 тыс. чел.) в дворце спорта в Берлине. Вождь Остмарки говорил, что альтернативы Гитлеру в Германии нет. Только он может спасти страну от угрозы большевизма, безработицы, выплат по плану Юнга. Гинденбург, по его мнению, идет в фарватере политики СДПГ и Запада и не защищает национальные интересы Германии. Гауляйтер подчеркивал важность возрождения пруссачества и «прусско-нордического духа».(60)
Руководство НСДАП использовало в полную меру ораторский талант (гауляйтер был, пожалуй, третий по значению после Гитлера и Геббельса оратор партии), перо публициста, историка и несгибаемую политическую волю В. Кубе, который в 1932 г. выступил на огромном количестве митингов и собраний по всей Германии. Неслучайно, что Гитлер, который в первом туре выборов президента 13 марта 1932 г. получил 11,3 млн. голосов (Гинденбург – 18,6 млн., Тельман – почти 5 млн.), 20 марта назначил Кубе руководителем избирательной кампании в ландтаг Пруссии. 10 апреля Гинденбург вновь стал президентом Германии (53% голосов). Хотя Гитлер и проиграл во втором туре выборов, за него было подано 13,4 млн. голосов (36,8%). В некоторых партокругах Остмарки (например, в Вестштернберге) за Гитлера голосовало до 45% избирателей.
Президентские и парламентские выборы в Пруссии проходили в обстановке политического террора, прежде всего со стороны нацистов. Министр внутренних дел Пруссии К. Зеверинг (СДПГ) 5 апреля 1932 г. обнародовал планы захвата власти фашистами в Померании и Гренцмарк Позен-Вестпройсен (гау В. Кубе). «Коричневые штурмовики» (СА) намеревались занять важнейшие объекты и предприятия, чтобы ускорить приход НСДАП  к власти. В ночь с 9 на 10 апреля 1932г. в Остмарке (г. Шёнланке) произошли кровавые столкновения между нацистами и сторонниками СДПГ, КПГ и Центра (примерно 200 человек), которые атаковали лагерь СА в ответ на терор штурмовиков. Из-за угрозы массовых политических столкновений кабинет Брюнинга вынужден был 13 апреля запретить СА и СС.
24 апреля 1932 г. стал «черным» днем в истории Веймарской республики. Фашисты сумели победить на выборах в Пруссии (60% населения и 2/3 территории страны), Ангальте, Вюртемберге и Гамбурге. В Баварии они почти сравнялись по влиянию с Баварской народной партией. 29 мая в Ольденбурге и Мекленбург – Шверине НСДАП набрала 48,4 % и 49% голосов. Летом 1932г. 4 нациста являлись министрами-президентами земель(61). НСДАП стала реально претендовать на власть во всегерманском масштабе. Фактически дни Веймарской республики были уже сочтены, значительная часть немцев проголосовала против веймарской демократии. Самой ценной для НСДАП была победа нацистов в Пруссии, где их поддержало более 8 млн. избирателей (36,3%). В. Кубе возглавил самую крупную фракцию в ландтаге (162 фашиста). Особенно тревожным фактором явилось то, что СДПГ и КПГ вместе (151 депутат) не достигли такого влияния в Пруссии, как НСДАП. Гитлер намеревался добиться формирования правительства Пруссии, в котором должность министра-президента и важнейшие посты должны были занимать фашисты. В. Кубе был в числе тех претендентов, кто мог возглавить кабинет. Но из-за сопротивления Центра и СДПГ НСДАП не смогла стать во главе правительства Пруссии. В связи с этим нацисты поддержали введение 20 июля 1932 г. новым канцлером Ф. Папеном (при поддержке президента) чрезвычайного управления в Пруссии. Имперским комиссаром в Пруссии стал Папен, который сместил правительство О. Брауна. В. Кубе и Г. Керл (президент ландтага, соратник Кубе) одобрили государственный переворот правых сил в Пруссии, но когда Папен не согласился удовлетворить все требования нацистов, они стали критиковать правительство Папена.
Фашисты Пруссии во главе с В. Кубе успешно провели выборы в рейхстаг 31 июля 1932 г. Гауляйтер, выступая в ландаге 30 августа, отметил, что из 13,7 млн. голосов (230 мест в рейхстаге) за НСДАП на долю прусских избирателей пришлось 8,4 млн. В. Кубе вновь заявил, что НСДАП готова образовать правительство в Пруссии(62).Однако Гинденбург, Папен, НННП, рейхсвер еще не были готовы отдать власть НСДАП в рейхе и Пруссии. 12 сентября нацисты, СДПГ и КПГ вынесли вотум недоверия кабинету Папена. Тогда рейхстаг был распущен по указу президента. 18 сентября В. Кубе писал в «Меркишер Адлер»: «Этот рейхстаг был распущен потому, что в нем было слишком мало евреев и слишком много антисемитов. Этот рейхстаг был распущен потому, что во главе его стоял не отказавшийся от военной службы во время войны социал-демократ Лёбе, а кавалер ордена за военные заслуги, летчик, капитан Геринг»(63). Роспуск парламента Кубе сравнивал с государственным переворотом и назвал Папена «последним канцлером капитализма» в Германии. Гауляйтер предрекал близкую победу «третьего рейха», духа Потсдама и национал-социалистической революции. 
В 1932г. Гитлер несколько раз посетил гау В.Кубе. 22 апреля фюрер выступил на огромном митинге на стадионе во Франкфурте-на-Одере. 24 апреля на выборах в ландтаг Пруссии за нацистов в этом городе проголосовало 23.226 человек, а за СДПГ – 11.600. Франкфурт-на-Одере нацисты стали называть «крепостью Гитлера». В июле 1932г. в Котбусе Гитлер говорил перед 40 тысячным собранием нацистов. 20 октября в городке Зоммерфельд послушать фюрера собралось около 10 тыс. человек. На этих «днях Гитлера» в Остмарке присутствовало руководство гау во главе с В.Кубе.
6 ноября 1932 г. на выборах в рейхстаг за НСДАП проголосовало на 700 тыс. чел. меньше, чем 31 июля, но фракция нацистов (196 депутатов) оставалась крупнейшей. Руководство НСДАП, в том числе В. Кубе, продолжало переговоры с монополистами, лидерами Центра, НННП и окружением президента с целью образовать кабинет во главе с Гитлером. Социально-экономический кризис способствовал приходу фашистов к власти. Зимой 1932 – 1933 гг. число безработных превысило 6 млн. человек, многие из которых стали поддерживать НСДАП.
В 1931 – 1932г. oгромное внимание уделял В.Кубе религиозной и церковной жизни. Он стремился создать новую религиозную и церковную систему в Германии путем синтеза между христианством и национал-социализмом. В 1930-1931 гг. вокруг В. Кубе сложилась группа евангелических пасторов, которые поддерживали фашистскую партию и стремились соединить христианство и национал-социализм. Возглавляли эту группу пасторы Фридрих Винеке, служивший в Зольдине, Карл Эккерт (из Швахенвальде), Иоахим Хосенфельдер (Берлин) и чиновник Ханно Конопат(64). 13 июня 1931г. выступая в ландтаге, В.Кубе поставил задачу реформировать евангелическую церковь на основе «позитивного христианства» и идей фёлькише (об уникальности немецкой народности, крови, почвы и  исторической судьбы). [65].  По инициативе В. Кубе в начале 1932 г. был основан Национал-социалистический союз пасторов, который поддержали лидеры НСДАП, в том числе Г. Штрассер и Й. Геббельс. В. Кубе добился разрешения руководства партии выставлять на церковных выборах отдельные списки «евангелических национал-социалистов». В феврале 1932 г. под руководством В. Кубе в Берлине состоялись два собрания пасторов, близких к НСДАП, которые решили образовать новое евангелическое религиозное движение. Г. Штрассер не согласился с названием «евангелические национал-социалисты» и по совету Гитлера профашистская церковная организация получила наименование религиозного движения «Немецких христиан». Первым ее председателем стал В. Кубе, который являлся также членом различных евангелических органов в Берлине. Вскоре В.Кубе на этом посту сменил Х. Конопат. С мая 1932г. «немецких христиан» возглавил И. Хосенфельдер, который был в НСДАП экспертом по церковным вопросам.
26 мая 1932г. И. Хосенфельдер опубликовал «Тезисы немецких христиан». Их читали и редактировали В. Кубе и Г. Штрассер. 10 тезисов «немецких христиан» представляли собой изложение фактически нового вероучения, которое претенциозно называлось не вероисповедание, а «жизнеисповедание». Опираясь на фашистскую программную установку о «позитивном христианстве», «немецкие христиане» считали, что богооткровение и «жизненный порядок» проявляется прежде всего в понятиях расы, народности и нации. Поэтому в тезисах было заявлено о том, что христианство неразрывно связано с расовой чистотой немецкой национальностью и «духом Лютера» [66]. В связи «немецкие христиане» потребовали создать «живую народную церковь», которая будет защищать немецкий народ от «неполноценных». Для этого предлагалось образовать евангелическую «имперскую церковь», которая строилась на основе идей национал-социализма. Гитлер считался посланцем Бога, мессией. Немцы в церковь не допускались, запрещались браки с евреями, резкой критике подвергались либерализм, марксизм, масонство и пацифизм.
И.Хосенфельдер в статье «Наша борьба» подчеркивал, что бог проявляется не в понятии «человечества», а через расу, народность, отечество и историю народа. В листовках «немецких христиан» осуждалась религиозная политика большевиков и «уничтожение» веры и верующих в СССР. У «немецких христиан» появилась даже новая троица – Бог-отец природы и жизни, Бог-сын в виде «Христа-героя» и «Христа истории» и Бог-дух «народной церкви». Во главе новой церкви и ее лучшими прихожанами должны были стать прежде всего «герои войны» и национал-социалисты, особенно члены СА и СС. И.Хосенфельдер писал, что немецкие христиане являются штурмовыми отрядами (СА) Иисуса Христа в борьбе против социальной и духовной нищеты. Они являются боевыми соратниками фронта христианского и национального социализма. [67]
Против «немецких христиан» резко выступили и часть протестантов во главе с М. Нимёллером и католическая церковь. В 1931 г. 8 баварских епископов справедливо отмечали, что нацисты ставят расу выше религии, отвергают богооткровение Ветхого Завета и примат папы [68].
2 июня 1932 г. В. Кубе в ландаге подчеркиал религиозное значение идеологии НСДАП: «Национал-социализм является божественной самореализацией трудовой немецкой нации» [69]. 6 июня 1932г. пасторы-фашисты во главе с В. Кубе на большом собрании в Берлине официально учредили религиозное движение «Немецких христиан». Гауляйтер использовал его для повышения влияния нацистов в стране и своего авторитета в партии. На церковных выборах в Пруссии в ноябре 1932г. «немецкие христиане» набрали 30% голосов и стали претендовать на лидерство в евангелической церкви. 
В 1928 – 1932 гг. В. Кубе проявлял особую преданность Гитлеру и внес большой вклад в формирование культа личности фюрера. Он сравнивал Гитлера с Бисмарком и считал его спасителем Германии. 15 января 1933г. В. Кубе писал о фюрере: «Национал-социализм есть Адольф Гитлер и Адольф Гитлер есть национал-социализм… Только национал-социализм является организованной немецкой силой, организованной немецкой жизненной волей и единственным гарантом возрождения немецкой нации»(70). Он объявил вождя фашистов (в противовес лидерам НННП) олицетворением прусачества. 18 января 1932г. в «Фёлькишер беобахтер» он отмечал, что «наследником прусской традиции государства и власти является Адольф Гитлер, а не господин фон Ольденбург и его товарищи по сословию»(71). Гауляйтер остался на стороне Гитлера, когда новый канцлер К. Шлейхер в начале 1933 г. предложил пост вице-канцлера Г. Штрассеру, а В. Кубе – прусского государственного комиссара. Фюрер же считал, что только он должен быть канцлером. Г. Штрассер вынужден был подчиниться Гитлеру и отказаться от намерения войти в кабинет К. Шлейхера. В.Кубе, Э.Ревентлов, В.Фрик, Э.Кох поддерживали Г.Штрассера, но на открытый разрыв с фюрером не пошли.(72) В конечном итоге  В. Кубе осудил фронду Г. Штрассера против Гитлера. Гауляйтер фактически предал своего друга и покровителя и остался верен фюреру.
22 января 1933 г. Гитлер, за неделю до прихода к власти, выступал во Франкфурте-на-Одере перед руководством и активистами гау Остмарк (почти 2 тыс. нацистов). Он высоко оценил заслуги В. Кубе в фашистском движении. В Остмарке к этому времени насчитывалось 43 тыс. фашистов (из них 20 тыс. членов СА), по относительному числу нацистов и избирателей, голосовавших за НСДАП, гау занимал первое место в Германии. 


Из политической жизни гауляйтера В.Кубе в 1933-1934 гг.

						Космач Г.А., Космач М.С.	г.Минск
Когда 30 января 1933г.президент П. Гинденбург назначил А. Гитлера рейхсканцлером Германии, В. Кубе приветствовал это назначение и утверждал, что Гитлер и Гинденбург дополняют друг друга как политики и символизируют собой синтез империи Бисмарка и национал-социализма в новом „третьем рейхе“. В. Кубе оценил события 30 января как начало «национальной революции», а после марта 1933г. «национал-социалистической революции», новой исторической эпохи в Германии и в истории всего человечества.
В начале марта 1933г. гауляйтер подчеркнул свои заслуги в фашистском движении в Пруссии: «За 62 месяца на голом месте мы создали революционную армию для Германии».[1, 56] 25 марта 1933г. Гитлер подписал указ о назначении В. Кубе оберпрезидентом провинции Бранденбург и Берлина (столица в конце 1933г. была изъята из ведения Кубе). В июле 1933 г. он занял второй государственный пост – оберпрезидента провинции Гренцмарк Позен-Вестпройсен. Весной 1933 г. гау Остмарк и Бранденбург были объединены, и В. Кубе возглавил одну из крупнейших в Германии областных организаций НСДАП – Курмарк(47 тыс. км.2, 3 млн. чел.). Кубе стал также главой Политического управления НСДАП, депутатом рейхстага, членом прусского государственного совета, лидером Союза немецкого Востока. Как гауляйтеру ему подчинялось более 20 тыс. членов СА и СС. В сентябре 1933 г. он вступил в СС в чине оберфюрера (полковника) и в январе 1934 г. был уже группенфюрером СС (генерал-лейтенантом). В 1932-1933 гг. В.Кубе выступил более 100 раз в прусском ландтаге и на более чем 2500 собраниях и митингах по всей Германии. Его статьи и речи печатали ведущие газеты и журналы страны. 
Таким образом, в 1933 – 1934 гг. В.Кубе занял особое положение в фашистском государстве (дважды оберпрезидент) и партии как «прусский фюрер», выдвиженец и один из фаворитов Гитлера. В это время он находился в хороших отношениях с Г. Герингом, Й. Геббельсом, Г. Гиммлером, Р. Леем, дружил с Г. Лозе и К. Далюге.
В 1933 г. гауляйтер прославлял Гитлера и потворствовал раздуванию культа своей личности. Окружение В. Кубе называло его «дважды оберпрезидентом» и «прусским фюрером» национал-социалистов, гениальным историком, публицистом, идеологом и драматургом, некоторые сравнивали его с М. Лютером, отмечая заслуги В. Кубе в процессе реформирования евангелической церкви. В Пруссии проходили «дни Кубе», он стал почетным гражданином многих городов(Ландсберг, Пренцлау, Форст, Фюрстенберг и др.), по всей стране на сценах театров прошла его пьеса «Тотила» и т.д. 
29 марта 1933г. А. Линдеман (соратник гауляйтера) выступил по радио с речью «Вильгельм Кубе как вождь и человек», в которой подробно описал «выдающиеся качества фюрера прусских национал-социалистов» и отметил, что «для нас это имя означает символ чистого пруссачества, безграничной веры, товарищества высшей пробы и кристального социализма»[2, л. 113]. Осенью 1933г. руководство г. Науэн подарило В. Кубе поместье (около 17 га.) в знак «признания выдающихся заслуг» гауляйтера. В Дёберитце был построен дом имени Вальтера Кубе, брата гауляйтера, который был офицером, летчиком в годы войны и погиб в апреле 1916г. во Фландрии.
Одним из показателей высокой оценки фашистами заслуг В. Кубе явились выход в 1933 г. его биографии (Г. Альтенштайга), биографического очерка (Г. Барта) и издание двухтомника его речей и статей «После установления третьего рейха». В 1933 – 1934 гг. гауляйтер стал редактором и соавтором «Альманаха национал-социалистической революции» – сборника трудов руководителей фашистской Германии. Большое значение в процессе восхваления деятельности В. Кубе имели труды известного нациста, лидера молодежного фашистского движения, юриста и историка Г. Рюле, который написал историю гау Курмарк и являлся личным референтом В. Кубе.
	Философской и идейно-политической основой мировоззрения В. Кубе явились ницшеанство, идеология фёлькише, пангерманизм и немецкий национал-социализм. Ницшеанские идеи о воли к власти, «вечном возвращении» и омоложении мира и народов, переоценки традиционных ценностей, культ сильной личности, фюрера присутствуют в трудах В.Кубе. Много внимания уделял он концепции немецких фёлькише о богоизбранности и особой исторической роли германцев, немцев и Германии. Историческая миссия немецкого народа, по Кубе, выражалась прежде всего в присущих ему уникальных качествах крови, почвы, расы, народной общности и в особой исторической судьбе Германии. Во многих статьях гауляйтера (особенно летом и осенью 1933 г.) подчеркивалось специфическая жизненная сила германцев (тевтонцев) и немцев, превосходство их религии и образа жизни, которое основывалось, по мнению В.Кубе, «на божественных законах крови и расы»[3,19]. Успех фашистского движения и приход нацистов к власти он обосновывал прежде всего с позиций фёлькише и расизма. «Ни один народ мира не может сравниться с нами, потому что ни один народ мира не достиг такого развития расы, как немецкий народ…Немцы всегда были лучшими организаторами мира, потому что они по своей сути из всех народов мира лучше всех познали законы божественной гармонии» – писал В. Кубе в октябре 1933 г.[3, 24]
	Расистские взгляды В.Кубе обусловили восхваление им заслуг «нордической» расы и его крайней антисемитизм, часто принимавший «зоологические» формы. Гауляйтер был одним из ведущих идеологов немецкого антисемитизма, теоретиком и практиком холокоста. Он верил в мировой сионистский заговор и презирал евреев как расу наиболее вредную в истории человечества. В мае 1934 г. он писал: «Как чума, чахотка и сифилис опасны для здорового человечества, так еврейство угрожает белым народам в сфере духа и нравственности. Носители чумы должны быть изолированы и уничтожены, борьба против евреев до их ликвидации является частью нашего завещания».[4, 837] Как историк В. Кубе приводил много фактов (как правило, искусственно подобранных) о засилии евреев в Германии. Он считал, например, революцию 1848 г. в Германии «делом рук» евреев и поляков. Причину падения династии Гогенцоллернов, поражение в первой мировой войне он усматривал прежде всего в гибельном для Германии влиянии еврейского окружения Вельгельма II. Десятки статей и сотни речей В. Кубе были посвящены еврейскому вопросу в годы Веймарской республики. Веймарскую демократию он называл «еврейско-марксистской системой», подчеркивал, что КПГ, СДПГ и Немецкая демократическая партия являются оплотом евреев в Германии. Даже Немецкую национальную народную партию (НННП) гауляйтер упрекал в «юдолиберализме»[2, л. 131] Он постоянно отмечал «преступный» характер политики еврейства в Германии и полагал, что немецкие евреи самые наглые в мире. В связи с этим В. Кубе считал, что только национал-социализм сможет решить еврейский вопрос в Германии. Он активно пропагандировал тезис о расовом характере политической борьбы и подчеркивал, что с приходом Гитлера к власти совершилась «немецкая антисемитская и социалистическая революция»[5, 35, 47]. Весной 1933 г. он выдвинул задачу пересмотра гражданства евреев (за последних 14 лет) в Берлине и Бранденбурге и выдворения их из Германии, чтобы освободить «народ без пространства» от «восточной сволочи». «Гады и мразь не могут отнимать у детей нашего народа кусок хлеба и света! В Германии правят немцы!» – злобно писал оберпрезидент о евреях 2 апреля 1933 г.[5, 120]
	У расиста - гауляйтера большую тревогу вызвали утверждения некоторых газет о том, что он сам являлся получехам (по матери Иде Кадах), не арийцем. В начале июня 1933г. он давал опровержение этим слухам в прессе, указав, что предки матери (с 17 века) были собственниками трактиров и небольших кораблей в округе Цюлихау – Швибус.
В 1933-1934 гг. Кубе являлся идеологом и практиком так называемой «унификации» – процесса установления однопартийной фашистской диктатуры. Гауляйтер подчеркивал, что унификация и перестройка общественной жизни в Германии носят «тотальный» характер. Поэтому он считал, что парламентская система и политические партии должны быть ликвидированы, а оппоненты нацистов, особенно марксисты, репрессированы. Именно в Бранденбурге был создан (в марте 1933г.) один из первых в Германии концлагерей – Ораниенбург (севернее Берлина). В июне 1933г. в нем находилось 800 заключенных, в основном социал-демократов и коммунистов. 7 июля 1934г. здесь был повешен известный писатель Э. Мюзам. В 1933г. в провинции Бранденбург десятки тысяч противников режима находились в концлагерях в Бранденбурге (Альтштадт) и Зоннебурге, тюрьмах Люкау, Франкфурта-на-Одере, Котбуса, Нойруппина, Бранденбурга (Гёрден). В. Кубе выступал не только за установление однопартийной диктатуры, проведение террора, единство государства и партии, но и считал, что партия и партийное «право» имеют первостепенное значение. Гауляйтер нередко подчеркивал, что он, занимая важные посты, является в первую очередь национал-социалистом, а потом уже государственным чиновником.
	В. Кубе считал, что в результате «национал-социалистической революции» в Германии создано «немецкое народное социалистическое государство». При этом он подчеркивал, что интересы народа выше, важнее, чем государство само по себе. Также и право, если оно не отражает воли народа, В. Кубе называл неправом и злом. Кубе полагал, что «третий рейх» будет «свободным, социальным и социалистическим» государством.[6, 52] Носителями новой государственной идеи и организации, ее главной силой он представлял НСДАП и особенно СА и СС. Им гауляйтер приписывал главную роль в предотвращении гражданской войны в 1933 г. и проведении унификации.[2, л. 60]
В провинциях, возглавляемых В. Кубе, административная унификация прошла быстро. Прежде всего была проведена кадровая революция. Высшее руководство провинций и абсолютное большинство чиновников были уволены. На их места назначены только убежденные фашисты. В провинциях, подначаленных гауляйтеру, из 31 ландрата (глав сельских районов) работу продолжили только 27, в 10 окружных городах местные органы возглавили нацисты.
Унификация проводилась на основе чрезвычайного законодательства, принятого рейхстагом после поджога его здания 27 февраля 1933г. После выборов 5 марта 1933г. в рейхстаг были приняты законы о чрезвычайных полномочиях правительства (23 марта 1933г.) и об унификации земель с рейхом. В земли были назначены имперские наместники, ландтаги переформированы по имперскому образцу, права земель фактически ликвидированы. В Пруссии возникла уникальная ситуация в ходе унификации, здесь сложился триумвират Гитлер – Геринг – Кубе. Сам фюрер являлся имперским наместником Пруссии, его заместителем на этом посту стал министр-президент и министр внутренних дел Пруссии Г. Геринг. В. Кубе возглавлял крупнейшие провинции Пруссии и ее ландтаг, в котором в марте 1933г. (после выборов 5 марта) заседало 211 фашистов.
На выборах в ландтаг Бранденбурга 12 марта 1933г. нацисты сумели добиться абсолютного большинства (52 места из 96). При этом, как и в рейхстаге, мандаты коммунистов (8 депутатов) были произвольно аннулированы. Это лишний раз подтверждает незаконный характер так называемой «легальной» национал-социалистической революции и унификации. 11 апреля 1933г. В. Кубе открыл заседание нового ландтага Бранденбурга и поставил задачу политически уничтожить марксистов и провести национал-социалистическую перестройку в Бранденбурге, «колыбели прусского государства» (по словам гауляйтера). 18 мая 1933г. в прусском ландтаге социал-демократы критиковали программное заявление Г. Геринга. Это возмутило В. Кубе, который выступил с гневной речью против СДПГ, обвинив ее в антинемецкой политике и преследовании СА. Гауляйтер произнес «исторические слова» (по оценке фашистской прессы) в адрес социал-демократов: «Руководимое мною большинство этого парламента не потерпит провокацию. Вы еще не поняли, что перед вами стоит двоякая задача: устыдиться и замолчать».[5, 43]. В этот же день ландтаг Пруссии принял закон о чрезвычайных полномочиях прусского правительства, что ускорило унификацию и в рейхе, и в Пруссии.
В гау Курмарк была проведена радикальная политическая чистка кадров на всех уровнях и создан огромный чиновничий аппарат, который только в Бранденбурге к 1935 г. вырос более, чем в 3 раза (до 4.624 человек). Репрессии коснулись прежде всего коммунистов (6.500 человек) и социал-демократов (37.800 человек) Бранденбурга. В начале апреля 1933 г. гестаповцы арестовали руководителей подпольных групп Бранденбурга, коммунистов А. Фонга, М.Херма, В. Зегебрехта. Профсоюзные организации были разгромлены. 1 мая гитлеровцы объявили днем национального труда и оплачиваемым выходным днем. Рабочие и предприниматели были принудительно организованы в Немецкий трудовой фронт. Вскоре были ликвидированы (формально самораспустились) основные политические партии – СДПГ, НДП, Центр, НННП, КПГ была запрещена еще 3 марта. В. Кубе активно участвовал в процессе роспуска партии Центра. Особое удовлетворение у него вызвала самоликвидация НННП, союзницы фашистов в ходе прихода Гитлера к власти и в первые месяцы «третьего рейха». 14 июля 1933 г. НСДАП осталась единственной легальной партией, так оформился однопартийный тоталитарный фашистский режим. В. Кубе выразил его суть (на уровне двух провинций) 6 августа 1933 г.: «Благодаря воле рейхсканцлера Адольфа Гитлера и прусского министра-президента Германа Геринга обе прусские пограничные провинции Бранденбург и Гренцмарк Позен-Вестпройсен образуют в административно-политическом отношении (для государства) и организационно-политическом – для Национал-социалистической немецкой рабочей партии -  полное единство».[3,39]
	В декабре 1933 г. нацисты ликвидировали местное самоуправление в Пруссии. Все провинциальные  ландтаги были распущены. Вскоре при руководстве гау Курмарк было создано провинциальное ведомство, которое возглавили Д. фон Арним-Ритгартен и О. Мюллер-Хацуис (члены НСДАП).
Как историк и политик В. Кубе стремился обосновать необходимость ликвидации федерализма и местного самоуправления. В статье «Рейх и земли» (сентябрь 1933) гауляйтер утверждал, что германский федерализм всегда являлся в действительности партикуляризмом, сепаратизмом и бесконечной войной и распрями между немецкими землями, князьями, династиями. Он считал, что курфюрст Мориц отдал Франции Мец и Верден, а Габсбурги отняли от Германии (по династическим соображениям) немецкую Швейцарию, Эльзас, Фландрию, Лотарингию и Голландию. В. Кубе доказывал, что в начале XIX века благодаря союзу между Наполеоном и рейнскими князьями Германия утратила возможность объединения, а австро-прусская война привела к потере «немецкой» Австрии, Люксембурга и Лимбурга. Он полагал, что и в ХХ в. сохранился немецкий сепаратизм, особенно на Рейне и в Баварии, куда Франция направляла своих посланников и после ноября 1918 г. Роковым проявлением партикуляризма в Германии являлось наличие (по его мнению) так называемых линий Майна и Эльбы. «Линия Майна» означала регион господства католической партии Центра и борьбы против централизации рейха. «Линия Эльбы» олицетворяла, по Кубе, антигерманскую политику марксистов и демократов. «Благодаря тому, что Адольф Гитлер вместе с генерал-фельдмаршалом фон Гинденбургом создал институт имперского наместничества нездоровый федерализм в Германии окончательно уничтожен. В политическом смысле мы больше не пруссаки, баварцы, ольденбуржцы, саксонцы и т.д., а просто немцы. Проблема земель есть вопрос управления», - отмечал В. Кубе в сентябре 1933 г.[5, 10]. 
В мае 1933г. В. Кубе фактически разогнал ландтаг Бранденбурга. В июле 1933г. при оберпрезиденте был создан провинциальный совещательный орган. В него входили только лояльные к НСДАП чиновники и окружные руководители партии, СА и СС [7, 18-22]. К концу 1933г. решающий этап унификации в Бранденбурге и Гренцмарк Позен-Вестпройсен завершился. Большую роль в «национал-социалистической революции» и унификации в Бранденбурге сыграли З. Полак, З. Каше, М. Мюнстер, М. Альбрехт, В. Шмук, Э. фон дем Бах-Зелевски, Г. Рюле и другие соратники гауляйтера. В. Кубе неоднократно подчеркивал авангардную роль его гау в ходе укрепления власти нацистов в Пруссии в 1933 г. На съезде НСДАП в Нюрнберге в сентябре 1933 г. Курмарк представляли 10 тыс. партийных деятелей, самая большая (наряду с саксонской) делегация на партийном форуме. В числе 36 гауляйтеров В. Кубе сопровождал Гитлера, называя его гениальным государственным деятелем и спасителем Германии. Он говорил о «гитлеровской Германии» и считал, что «Нюрнберг 1933 г. стал народным конгрессом пробудившейся немецкой нации».[5, 26]
Как и все нацисты, В. Кубе любил громко отметить свои успехи. Наиболее грандиозный после прихода гауляйтера к власти политический спектакль прошел 5 ноября 1933г. в виде представительского дня гау Курмарк в Берлинском дворце спорта, где присутствовало более 15 тыс. нацистов, много штурмовиков и эсэсовцов. С речами выступили Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Э. Рем и другие руководители «третьего рейха». В. Кубе критиковал «политические мумии» республики и восхвалял «национал-социалистическую жизненную волю немецкого народа».[2, л. 84] Состоялись грандиозный парад и демонстрация по Унтер ден Линден с прохождением через Бранденбургские ворота.
	В. Кубе интенсивно занимался вопросами экономики и социальной политики. Он отстаивал принцип примата политики перед экономикой. Экономическую политику нацистов В.Кубе представлял самой эффективной в мире. Он превозносил заслуги нацистов (и свои) в деле ликвидации безработицы, улучшения положения крестьян, заселения восточных земель, строительстве дорог и хозяйственных объектов. Одной из основных черт социальной унификации он считал всеобщую трудовую повинность, которую ввели фашисты.
	Нацисты создавали тоталитарную мобилизационную модель экономики. В конце апреля 1933 г. была объявлена «трудовая битва». На всех предприятиях в Курмарке состоялась генеральная ревизия. 15 мая 1933 г. В. Кубе заявил, что в итоге этой акции появилось 16 тыс. рабочих мест. Провинциальное управление Бранденбурга стало регулировать экономические и трудовые отношения. Гауляйтер лично руководил началом возведения некоторых промышленных и строительных объектов, как например, электростанции «Боберкрафтверк». Началась прокладка автодорог в округах Нидербарним и Франкфурт-на-Одере, осуществлялась мелиорация, освоение заброшенных земель, строительство каналов, домов, железных дорог и т.д. В Курмарке в 1933 г. было построено более 1500 домов для переселенцев, в деревню направили безработных из городов, особенно из Берлина. Около 12,5 тыс. из них остались работать в сельской местности.
	В начале 1933 г. в Германии не имели работы более 6 млн. человек. В первые три года гитлеровской диктатуры в Германии сохранялась значительная безработица, а материальное положение рабочих было тяжелым. Вместе с тем в Курмарке, за исключением Берлина, Потсдама и Бранденбурга, безработица заметно уменьшилась. К середине 1934 г. она почти исчезла в 14 из 17 округов Курмарки. Провинция Бранденбург по темпам ликвидации безработицы занимала первое место в рейхе. Если в марте 1933 г. в гау было 237 тыс. безработных, то в апреле 1934 г. их насчитывалось 50 тыс. (в основном в промышленных центрах). Одним из первых в Германии округов, в котором не стало безработицы, был округ Шлохау, чем очень гордился гауляйтер. Он призвал крепить «трудовую общность» и вместе с «фюрерами» предприятий, рабочими и партактивом создать «процветающую страну труда».
	Фашисты сумели организовать путем трудовой повинности, изъятия продуктов в деревне, сбора средств, распродажи вещей, лотереи и т.п. скудное обеспечение городов продовольствием, топливом и одеждой в трудную для немцев зиму 1933-1934 годов. В Курмарке было образовано более 2 тыс. отделов национал-социалистической организации обеспечения ( в них трудилось более 150 тыс. человек), чтобы помочь городам накопить необходимые для зимы продукты, вещи и топливо. Этой цели служила и крестьянская политика нацистов.
	С 1 октября 1933 г. ежегодно с большим размахом фашисты отмечали «Праздник немецкого крестьянства» в Бюкеберге у Хамельна (Нижняя Саксония). В 1933 г. тут собралось 500 тыс. крестьян, в 1934 – 700 тыс., в 1935 – 1 млн. Перед ними выступали Гитлер и другие лидеры НСДАП. В. Кубе оценивал их как важнейшие события в истории немецкой деревни со времени крестьянской войны начала XVI века.
	Гауляйтер активно занимался крестьянской политикой, он считался специалистом по этой проблеме и особенно по аграрному вопросу на востоке Германии. В. Кубе отмечал, что к Польше отошли земли, которые давали большие урожаи зерновых и сахара. Он явно намекал на то, что необходимо ликвидировать последствия Версаля на восточных границах Германии и активно проводить курс на немецкую колонизацию Востока. Не случайно, что он стал руководителем попечительского совета Союза немецкого Востока и был, наряду с Ф. Людтке, фюрером этого союза. В его печатных изданиях открыто ставилась цель «возвратить восточное пространство» Германии, включая многие польские земли, Чехию и Прибалтику. В. Кубе и другие лидеры союза в брошюре «Значение немецкого Востока для нашего народа» (1933) призывали продолжить «историческое дело» немецких рыцарей на Востоке.
При этом подчеркивалось, что без восточных земель, их колонизации невозможно существование самой Германии, так как необходимо было решить демографические и экономические проблемы путем переселения излишнего населения на Восток и его хозяйственного освоения. Наряду с этим В. Кубе отмечал, что решение восточной проблемы поможет расовому укреплению немецкого народа, на новые пространства будет распространен «арийский» национал-социализм. Он станет бастионом против мировой большевистской революции, панславизма и решит задачу геополитического господства Германии в Европе. Вожди Союза немецкого Востока связывали возврат «восточного пространства» с якобы извечной исторической миссией германцев и Германии. «Две тысячи лет немецкой истории, - писал Ф. Людтке, - являются не чем иным как проявлением борьбы нордического национал-социалистического принципа против южного, интернационального и индивидуалистического мира».[8, 16]
	В конце апреля 1933 г. В. Кубе  выступил с докладом на собрании функционеров Союза немецкого Востока в императорском зале в Берлине. Он говорил об истории колонизации восточных земель, о распространении на них немецкой культуры, о важности нового этапа борьбы на Востоке Европы. Гауляйтер сказал: «Прав был не Барбаросса, правы были Генрих Лев, Ганза и немецкие рыцари. Если мы сохраним Восток, то сохраним и Германию». [5, 53] В. Кубе выступил как теоретик немецкой восточной геополитики – политики расширения германского «пространства» на Востоке, переселения туда части немцев для экономического, культурного и расового «освоения» новых земель.
	Гауляйтер призывал быстрее решить проблему экономического и  демографического усиления восточной Германии, предлагал переселить туда многодетные (6-10 детей) семьи, наделить их  землей и создать 150 крестьянских поселков, в том числе за счет ограничения юнкерских имений. 27 мая 1933 г. в Потсдаме был проведен «день немецкого Востока». На городском стадионе перед многочисленными слушателями В. Кубе настаивал на немедленном продолжении «естественной» и «необходимой» для Германии политики колонизации Востока. 15 октября 1933 г. на митинге в пограничном городке Нойбенгене он вновь отметил важность создания крестьянских поселений на Востоке, их хозяйственную, политическую и расовую роль для всей Германии. В. Кубе называл себя «сыном Востока» и связывал этот факт с именами Гинденбурга и Гитлера, которые, по его мнению, олицетворяют традиции немецких рыцарей и восточные традиции баварских крестьян. «Даром небес» и бога являлось то, что Гитлер и Гинденбург возглавили рейх в 1933 г., считал гауляйтер. Он утверждал, что они успешно разрешат восточные проблемы Германии.
В. Кубе продолжал играть значительную роль в религиозной политике фашистов. После прихода Гитлера к власти именно через движение «немецких христиан» нацисты рассчитывали провести «унификацию церкви и государства». 3 – 5 апреля 1933г. в Берлине прошел их первый съезд, на котором присутствовали Геринг, Фрик, Кубе и другие лидеры фашистов. На съезде гауляйтер резко критиковал О. Дибелиуса (глава евангелистов Курмарки) за консерватизм в церкви и заявил, что его фракция в ландтаге (211 фашистов) приложит все силы, чтобы продолжить в 20 веке «немецкую революцию в духе Мартина Лютера» и завершить перестройку церковной жизни. Съезд фактически отверг богооткровение Ветхого завета, особенно тех его книг, где изложена «еврейская мораль»[9, 205-206]. На съезде была поставлена задача практически провести унификацию церкви и государства. В Пруссии начался террор против оппонентов «немецких христиан», особенно католиков. В. Кубе, который являлся гауляйтером, «дважды оберпрезидентом» (провинции Бранденбург и Берлина и провинции Гренцмарк Позен-Вестпройсен) и членом прусского госсовета, имел реальные рычаги власти, которые использовал для унификации церкви и государства. В Пруссии летом 1933г. гестапо запретило католические организации и наложило арест на их имущество и прессу. Некоторых пасторов В. Кубе отправил в концлагерь [14-858]. Истинную цель фашистов выразил в своем дневнике Геббельс, записав итог тайной речи Гитлера 5 августа 1933 г. в Оберзальцберге: «Мы сами станем  церковью»[10, 162]. 
23 июля 1933 г. на церковных выборах «немецкие христиане» одержали абсолютную победу. Например, в Шлезвиг-Гольшейне за них проголосовало 87% прихожан. 27 сентября армейский пастор из Кёнигсберга Людвиг Мюллер (близкий к В. Кубе) был избран имперским евангелическим епископом. «Арийские параграфы» и фашистское законодательство стали обязательны для церкви.
После того как в ноябре 1933г. «немецкие христиане» заявили о своих претензиях на власть внутри НСДАП и выступили за более глубокую ревизию христианства, руководство фашистов дистанцировалось от них. Сыграло свою роль и широкое оппозиционное движение (с осени 1933г.) в церкви против «немецких христиан». Тем не менее, они сохраняли значительное влияние в религиозной жизни Германии. 
С августа 1934 г. нацисты отстранили от службы значительное количество пасторов «неарийского» происхождения, а в 1935 г. усилили борьбу с католической церковью. В. Кубе жестоко преследовал противников «немецких христиан». Одного из руководителей евангелической «исповеднической церкви» (Ф. Жадткого) он отправили в концлагерь Зонненбург. В 1935 г. О. Дибелиус и М. Нимёллер направили протест руководству НСДАП в связи с грубыми нападками и оскорблениями В. Кубе в отношении «исповеднической церкви». Гауляйтер называл ее лидеров «вонючками» и «врагами Германии», которым надо «свернуть шею». Он предлагал конфисковать церковные земли, уменьшить пособия пасторам, облегчить выход из церкви, установить госконтроль над взиманием церковных налогов. В 1935 г. он резко критиковал католическую церковь и считал ее «врагом государства».
Заслуги В. Кубе в деле «реформации» церкви были признаны руководством НСДАП. Официальная пропаганда сравнивала его даже с М. Лютером [3, 6]. Первые биографы гауляйтера (Г. Альтенштейг и Г. Барт) отмечали тот факт, что именно В. Кубе был инициатором и основателем движения «немецких христиан» и что только благодаря его усилиям оно достигло больших успехов [11, 13].
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	В 1934 – 1936 гг. В. Кубе продолжал свою активную антисемитскую политику. Многие газеты и журналы Германии печатали его злобные статьи против евреев. В январе 1934 г. в статье «Почему мы остаемся антисемитами» он утверждал, что немецкие евреи являются самым «наглым обществом в мире», а их лидеры (Ратенау, Гильфердинг, Кутискер, братья Барматы и Склярек) олицетворяют политическое предательство и коррупцию в годы Веймарской республики. Гауляйтер призывал резко ограничить права немецких евреев. В мае 1934 г. в статье по еврейскому вопросу в одной из газет г. Пренцлау В. Кубе открыто призвал продолжить борьбу против евреев до их «уничтожения». Его сын и адъютант, известный «коричневый штурмовик» Хорст Кубе был (как и отец) ярым антисемитом. В мае 1935 г. Х. Кубе потребовал организовать бойкот евреев (как это уже было в апреле 1933 г.) и «навсегда» покончить с их влиянием в стране. В июне 1935 г. В. Кубе заявил о необходимости «окончательного уничтожения» еврейства как духовного, экономического и политического фактора в Германии. В первой половине 1935 г. в Курмарке началось массовое увольнение евреев с рабочих мест, фактически запрещена их образовательная, научная, культурная деятельность. Евреи не могли поступать в вузы, защищать диссертации и даже иметь свободный доступ в кино, парки, места отдыха, бассейны и т.д. Одновременно велась кампания против «засилия евреев в Советском Союзе» и некоторых странах Запада.
	Антисемитские Нюрнбергские законы, принятые рейхстагом в сентябре 1935 г., окончательно закрепили бесправное положение немецких евреев. Они получили ограниченный юридический статус «государственных граждан», в отличие от немцев, которые являлись «имперскими гражданами». Евреям было запрещено заключать браки с немцами, вступать в половые отношения с «имперскими гражданами». Евреи не могли пользоваться национальным флагом, нанимать на работу немецких женщин и т.д. Подлежали наказанию за «расовый позор» те немцы, которые имели интимные или брачные связи с евреями. Все они были разделены на четыре категории – полные евреи, полуевреи, «действительные» евреи и смешанные евреи.) [1, 341-342] Антиеврейские Нюрнбергские законы явились следствием человеконенавистнической расовой доктрины и политики НСДАП.
	Расизм, расовый отбор и селекция были характерными, знаковыми явлениями в социально-политической  жизни Германии 30-х годов. С 1 января 1934 г. в Германии вступил в силу закон о предотвращении появления наследственно больного подрастающего поколения. 14 февраля В. Кубе потребовал его точного исполнения в провинции Бранденбург. В это время в провинциальных лечебных и медицинских учреждениях находилось более 16 тысяч больных, которые в первую очередь должны были подвергнуться стерилизации (согласно данному закону). Она проводилась антигуманными методами в отношении не только больных людей, но и так называемых «асоциалов» - алкоголиков, бомжей, «трудновоспитуемых» и т.д. Нередко стерилизации подвергались противники режима. В целом жертвами стерилизации в «третьем рейхе» стали около 400 тысяч человек.[2,109]. Впоследствии стерилизация стала сочетаться с эвтаназией (умерщвлением) пациентов.
 В Бранденбурге по указанию партийного руководства в 1935 г. началась перепись населения с целью создания «наследственно-биологической» картотеки. В 1936 г. эту работу возглавил известный специалист в области евгеники Г. Хайнце, который стал руководить главным отделом по вопросам наследственности и расы в Бранденбурге.
	Расистский подход был характерен для В. Кубе при оценке практически всех сфер жизни общества, в том числе человеческой культуры.  В 1933 – 1935 гг. В. Кубе разрабатывал теоретические проблемы культуры. Искусство он определял как «божественное откровение крови», проявление воли и способностей народа. Основную функцию культуры Кубе видел в прославлении, героизации «третьего рейха». Большую известность получила его историческая драма «Тотила», которая в 1933-1934 гг. неоднократно переиздавалась и прошла много раз в театрах по всей Германии. В «Тотиле» отражены прежде всего идеи фёлькише, расизма, мысль о необходимости единства немецкого народа.[3, 5-68]                               Автор пьесы подчеркивал важность сохранения в рейхе «немецкого Востока», земель остготов, вождь которых Тотила потерпел поражение в Италии из-за предательства франков и внутренних противоречий в среде германцев. В пьесе прославляется физическое, расовое, моральное и духовное превосходство остготов над римлянами и другими народами. Готы отказались избежать сражения, уйти на север Италии, считая, что германская честь, воинский долг выше смерти. Популярной фразой немецких националистов и фашистов стали слова из пьесы: «Победу или поражение определяет бог, а честь свою мы сохраняем только сами». Это выражение высоко оценил президент П. фон Гинденбург.
	Гауляйтер любил историю, подчеркивал ее огромное идейно-политическое значение, считал, что она должна стать главным предметом в школе. Сам он специализировался по истории древнего мира и средних веков. В Бранденбурге (и потом на территории оккупированной Беларуси) он проводил археологические раскопки. При этом он прославлял древних германцев, тевтонские добродетели, саги норманнов, нордическую кровь и расу.
	К 1934 г. значительно укрепилась организационная структура НСДАП в Курмарке. Заслуги В. Кубе и его областной парторганизации были отмечены на съезде нацистов Курмарки 24-25 февраля 1934 г. К этому времени в гау имелось 18 тыс. местных групп и организаций НСДАП и 30 тыс. партийных функционеров, многие из которых занимали государственные посты. В апреле 1935 г. В. Кубе сравнивал политических руководителей партии с нервной системой государства, подчиненной мозгу фюрера.
	Гауляйтер остался верен Гитлеру в период подавления оппозиции Э. Рёма летом 1934 г. Вместе с тем, он протестовал против слишком жестоких расправ над членами СА.
	В. Кубе являлся организатором и участником многих юбилейных и праздничных мероприятий. В 1934 г. он стал почетным гражданином г.Пренцлау (центр Укермарки) в связи с 700-летием этого города. В том же году он принял активное участие в праздновании 800-летия марки Бранденбург. В апреле 1935 г. гауляйтер выступил на окружном съезде НСДАП в Пренцлау и «освятил» новый дом для руководства партии. Он призывал каждого немца думать так, как хочет фюрер. В начале 1936 г. нацисты во главе с В. Кубе с большой помпой отпраздновали 120-летие провинции Бранденбург. В 1936 г. много сил отдал гауляйтер подготовке Олимпиады в Берлине, которая прошла в августе 1936 г. В прессе он неоднократно подчеркивал «арийское происхождение» Олимпийских игр и был уверен в победе «нордического духа» и немецких спортсменов.
	В 1934-1935 гг. положение В. Кубе в нацистской иерархии несколько осложнилось. Он обладал непомерным честолюбием, был грубым и бестактным человеком, любил выпить и поискать амурные приключения. На ответственные посты гауляйтер назначал «своих», преданных ему людей. Замешан он был и в финансовых махинациях. Вместе с тем, он претендовал на расширение своего влияния в руководстве НСДАП. Все это привело к внутрипартийным интригам против В. Кубе, в которых были замешаны некоторые руководители СС, СД и партийного аппарата.
	Большие неприятности и тяжелые последствия для В. Кубе принесло так называемое «дело Шефера». Пауль Шефер являлся издателем и редактором нацистской газеты в Финстервальде. Он прославился как борец за «чистоту» рядов партии. П. Шефер осмелился критиковать Г. Геринга и рекомендовал заменить его на посту министра внутренних дел Пруссии Вильгельмом Кубе. В ответ на это В. Кубе запретил издание газеты. Однако П. Шефер в других органах печати и в письмах в различные инстанции стал уличать в неблаговидных поступках окружение В. Кубе, особенно  его близкого соратника, управляющего делами гау Курмарк З. Полака. Когда гауляйтер выступил в защиту З. Полака, П. Шефер направил весь огонь своей критики в адрес В. Кубе, написав осенью 1935 г. донос о его поступках и махинациях заместителю фюрера Р. Гессу. П. Шефер утверждал, что В. Кубе считал Р. Гесса тайным сторонником Э. Рёма и старался настроить Р. Гесса против В. Кубе. Гау, во главе которого стоял В. Кубе, П. Шеффер назвал «свинарником Курмарк», а самого гауляйтера «предателем, мошенником, развратником и бабником».[4,226]
	Р. Гесс направил «дело Шефера» в партийный суд гау Курмарки, требуя наказать П. Шефера. После расследования этого дела было установлено, что некоторые обвинения в адрес В. Кубе справедливы. Однако, выяснилось что многие руководители НСДАП и лично Гитлер были против служебного расследования в отношении В. Кубе. В ноябре 1935 г. П. Шефер был исключен из партии. В апреле 1936 г. он добился рассмотрения его дела главой верховного суда НСДАП В. Бухом. Он установил, что ряд обвинений в адрес В. Кубе обоснованы. Однако конкретных мер против гауляйтера принято не было.
	Параллельно с неблагоприятным для В. Кубе «делом Шефера» резко обострились его отношения с руководством СС и СД. Гауляйтер уже в 1933-1934 гг. имел ряд столкновений с некоторыми высокопоставленными  эсесовцами по кадровым вопросам. В. Кубе, являясь группенфюрером СС, был почетным фюрером одного из штандартов СС. Однако в январе 1936 г. Г. Гиммлер ликвидировал институт «почетных фюреров» и вскоре перевел В. Кубе в штаб рейхсфюрера СС. Гауляйтер  считал, что это означает ограничение его влияния и власти. В переписке в Г. Гимлером он заявил о выходе из СС. В качестве одной из причин этого шага В. Кубе назвал обыск в августе 1935 г. в квартире его второй жены (официально поженились в 1938 г.), актрисы Аниты Линдеколь. Эта акция была проведена по указанию шефа СД Г. Гейдриха, который интриговал против В. Кубе. 30 марта 1936 г. Г. Гимлер удовлетворил просьбу В. Кубе о выходе из СС. 
26 апреля 1936 г. В. Кубе совершил роковой шаг в своей политической карьере. Cтремясь отомстить В. Буху, Р. Гессу и М. Борману, он направил письмо В. Буху от имени «некоторых берлинских евреев». В нем гауляйтер утверждал, что жена В. Буха является еврейкой, предки которой (под фамилией Билернести) проживали в 1820-1825 годах в гетто Франкфурта-на-Майне. Это означало, что и М. Борман (зять В. Буха) был женат на еврейке. Это письмо вызвало возмущение многих лидеров партии, в том числе Гитлера. После расследования, проведенного гестапо и органами, отвечающими за расовую чистоту партийных кадров, был установлен автор письма. 7 августа 1936 года Гитлер сместил В. Кубе с постов гауляйтера и оберпрезидента двух провинций [5,199-201]. Высший партсуд вынес ему выговор и запретил занимать должности в НСДАП. Так летом 1936 года неожиданно прервалась полная крутых поворотов и драматизма политическая карьера одного из соратников Гитлера.
В. Кубе, используя поддержку Й. Геббельса, добился смягчения условий отставки. 28 сентября 1936 г. он направил письмо Гитлеру, в котором умолял его о прощении.[6,200-201] 10 октября Гитлер ответил ему в примирительном тоне и отметил заслуги «старого партайгеноссе». Вскоре партсуд смягчил свой приговор, ограничившись простым выговором В. Кубе. Он сохранил титул гауляйтера с правом ношения формы и остался оберпрезидентом в запасе. Кроме того, он получал определенное денежное пособие и сохранил мандат депутата рейхстага.
В начале 1938 года вновь возник скандал, связанный с В. Кубе. Он пытался продать 44 письма Гитлера, Г. Штрассера, К. Шлейхера и других видных политических фигур Германии того времени, чтобы собрать деньги для отдыха в Италии. М. Борман и Р. Гесс запретили продажу этих писем. Казалось, что В. Кубе окончательно сошел с политической арены.
Однако начало Второй мировой войны открыло для В. Кубе возможность быстрее начать новый период в своей политической жизни. Осенью 1940 года он добровольно вступил в ваффен-СС и в начале 1941 года стал служить роттенфюрером СС (штабс-ефрейтор в обычных войсках) в концлагере Дахау.[7,161] Гитлер симпатизировал В. Кубе и высоко ценил его прежние заслуги. 17 июля 1941 г. Гитлер назначил В. Кубе генеральным комиссаром генерального округа Беларусь в составе рейхскомиссариата Остланд. Он вновь занял видное место в национал-социалистической иерархии власти.
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